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RESUMO 
0 foco dessa monografia de especializac;ao em planejamento em seguranc;a publica 
e a instata~o do Centro de Gerenciamento de Oesastres na mrcro-regiao de 
Londrina, Parana, atraves da 3a Coordenadoria Regional de Oefesa Cfvif, 
responsavel pela area de atuac;ao do Terceiro Grupamento de Bombeiros na Regiao 
Norte Paranaense. A questao norteadora da pesquisa, de cunho quatitativo, e 
verificar e direcionar a criayao de Centro de Gerenciamento de Oesastres, visando 
implementar as ayaes preventivas, preparativas para a resposta, responsivas e 
reconstrutivas, visando adequar os sef'Viyos de Oefesa Civit, apoiando o Poder 
PUblico quanta as necessidades operacionais, advindas de urn evento adverso. Na 
visao atual, fazem-se necessarios aos agrupamentos responsaveis pela resposta e 
reconstru~o pQs-evento adverso, sersm capacitadas para adaptarem-se as 
necessidades prementes. bern como estabefecer mecanismos adequados as 
necessidades do cidadao, junto suas comunidades. 
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1 INTRODUCAO 
Nucleo urbana planejado em 1929, Londrina nasceu dos projetos pre-
estabelecidos pela Companhia de Terras Norte do Parana e cresceu com a 
economia regional cafeeira que marcou o inlcio da colonizac;ao da regiao. Municipio 
de importancia regional tanto para o Parana como para o Sui do Brasil, comporta em 
seu desenvolvimento urbana estrategias bem definidas nos Pianos Diretores 
elaborados pelo Poder Executivo. Possui equipamentos urbanos condizentes com a 
sua grandeza, como por exemplo, o Aeroporto Regional e a Universidade Estadual. 
Criado atraves da Lei Estadual nQ2519 de 03 de dezembro de 1934, e instalado em 
10 de dezembro do mesmo ano, tendo sido desmembrado do Municipio de 
Jataizinho. 
No ano de 1951, foi instalado o destacamento do Corpo de Bombeiros da 
Pollcia Militar do Parana em Londrina com um efetivo de aproximadamente 20 
homens. 
Juntamente com o desenvolvimento da cidade, tornou-se necessaria 
tambem o desenvolvimento do Corpo de Bombeiros, visando atender as 
necessidades da Comunidade Londrinense e Regional. 
Hoje, Londrina e cidade polo da Regiao Norte Paranaense, servindo de base 
para o desenvolvimento de pollticas publicas que atendam, nao somente a 
populac;ao londrinense, mas tambem toda sua macro regiao. 
No tocante aos desastres que ocorrem devido ao crescimento urbana 
desordenado, a eclosao destes eventos adversos atinge a sociedade representando 
grave ameac;a a credibilidade do poder publico em geral e, em especial, dos 6rgaos 
publicos encarregados de preservar a seguranc;a e tranquilidade publica. Alem da 
desordem que a imprevisibilidade e a falta de estruturas previamente preparadas 
para canter seus efeitos provocam, a disseminac;ao de informac;oes, maximizada em 
seu potencial pela versatilidade e pelo suporte tecnol6gico dos instrumentos de 
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telecomunicac;oes on line, realga o enfoque sabre a qualidade de resposta que o 
Estado oferece nesses casos. 
0 aspecto mais contundente do impacto causado par desastres diz respeito 
a ameac;a a vida humana e aos danos causados ao patrim6nio e ao meio ambiente. 
Em vista disso, na realiza<;ao deste trabalho, a atenc;ao do autor foi dirigida a 
necessidade de resposta adequada aos anseios locais, baseados nas estatfsticas, 
que apresentam maior incidencia desse tipo de sinistro, constatando-se que a maior 
parte dos desastres pesquisados possuia alguma forma de vinculagao com o 
desenvolvimento urbana acelerado. 
Considerando que concorrem para a propensao a desastres, a densidade 
demografica local e a existencia de p61os de atrac;ao de grande publico, o presente 
estudo foi concebido com o objetivo de identificar a relagao entre esses personagens 
e a eclosao de desastres visando indicar o instrumento de responsabilidade do 
Estado e da comunidade para prevenir sinistros, estar preparado para as situac;oes 
que necessitar, ter capacidade de responder adequadamente as necessidades ou 
amenizar seus efeitos, e, auxiliar na recuperac;ao das areas atingidas. 
Tomando-se par hip6tese a possibilidade de que fatores relacionados com a 
eclosao de desastres possam ser identificados e tenham alguma relagao com o 
processo de explorac;ao da infra-estrutura do desenvolvimento urbana, este estudo 
pretende expor a necessidade da Regiao Norte do Parana, em especial da cidade 
de Londrina, de possuir urn Centro para o gerenciamento de todas as ac;oes 
atinentes aos desastres, e a resposta adequada par parte do poder publico por 
intermedio de seus organismos de prevenc;ao, preparac;ao, resposta e reconstruc;ao. 
Para realizar o trabalho, inicialmente foram apurados os fundamentos 
te6ricos sabre o tema, levantando-se informac;oes em referencias bibliograficas, 
pesquisa na rede mundial de informac;oes virtuais (portais da internet) de 
organizagoes especializadas, reportagens sabre desastres e fatores a ele 
relacionados, relat6rios e registros do Corpo de Bombeiros e da Coordenac;ao 
Estadual de Defesa· Civil do Parana. Os resultados obtidos foram organizados e 
analisados para receber tratamento dedutivo. 
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Na segunda fase do trabalho foi realizada pesquisa bibliografica sobre os 
aspectos do desenvolvimento urbana e sua relac;:ao com a irrupc;:ao de desastres. 
Foram tambem pesquisadas e apresentadas as definic;:oes conceituais sobre a 
terminologia tecnica apropriada para a discussao do tema a ser posteriormente 
empregada no presente trabalho. 
A seguir, na terceira fase do trabalho, foram pesquisados e apresentados os 
6rgaos, entidades e organizac;:oes publicas ou privadas, que de uma forma ou outra , 
buscam o estudo pormenorizado dos desastres no Estado do Parana e no Brasil, 
visando estabelecer uma relac;:ao entre os organismos existentes e as atividades 
necessarias para o gerenciamento das crises ocorridas devido aos desastres no 
Estado do Parana e, especificamente Londrina. 
E aqui na terceira fase que as informac;:oes tecnicas relativas a cada uma 
das principais modalidades de desastres ocorridos no Brasil passaram a ser 
associadas ao fato, como elemento norteador das medidas preventivas e de reduc;:ao 
de efeitos, com enfase para o papel a ser desempenhado pelos diferentes 
personagens envolvidos. Para tanto, foram considerados como personagens 
centrais o Estado, a sociedade civil organizada, o publico atingido e os eventuais 
responsaveis pelos fatores predisponentes. 
A quarta fase do trabalho foi dedicada a planificac;:ao e discussao do 
resultado da pesquisa, oferecendo-se um cenario sobre os diversos tipos de 
desastres identificados como associaveis ao desenvolvimento urbana e a sua 
necessidade de gerenciamento em ambito regional, buscando adequa-los a 
realidade, visando atender a necessidade da comunidade local. 0 autor concluiu seu 
trabalho com considerac;:oes sobre os objetivos propostos e os resultados obtidos, 
indicando a necessidade de instalac;:ao do Centro Regional de Gerenciamento de 
Desastres, bem como as medidas a serem tecnicamente analisadas pelas 
autoridades competentes quanta a viabilidade para implementar ac;:oes, o espac;:o 
ffsico necessaria, alem dos insumos para a supracitada instalac;:ao na sede da 3§ 
Coordenadoria Regional de Defesa Civil, com o objetivo de prevenir, reduzir, e dar a 
resposta adequada a Regiao Norte do Parana, mantendo um constante estado de 
prontidao. 
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2 OS DESASTRES 
0 presente capitulo apresenta o resultado da pesquisa bibliografica sabre 
aspectos dos desastres, bern como a necessidade de basear os estudos na Polftica 
Nacional de Defesa Civil, visando atender aos princfpios da Doutrina em nosso Pals, 
para que esta seja implementada em nfvel nacional, estadual e municipal de forma 
padronizada. Nesta fase serao apresentadas definig6es e conceitos considerados 
essenciais para estabelecer a necessaria correspondencia entre o enfoque 
pretendido pelo autor da pesquisa e os padr6es cientfficos, tecnicos e jurfdicos 
existentes sabre a estrutura formal de reagao a desastres, em pequena,media e 
grande escala. 
0 termo desastre foi definido pela Secretaria de Defesa Civil do 
Ministerio da lntegragao Nacional, no ana 2000, quando divulgou a formula<;:ao da 
Polftica Nacional de Defesa Civil (BRASIL. Polftica Nacional de Defesa Civil, 2000. 
p. 11 ), como o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, 
sabre um ecossistema vulneravel, causando danos humanos, materiais ou 
ambientais e conseqOentes prejufzos econ6micos e sociais. 
Concorrem para a eclosao de desastres, de forma associavel ao 
desenvolvimento urbana, os seguintes fatores: 
- Concentragao demografica; 
- Demanda intensiva de meios de transporte; 
- Incremento de atividades de construgao civil; 
- lntensificagao das atividades de comercio e de prestagao de servigos; 
- Ocupagao irregular do solo; 
- Surgimento de nucleos perifericos com infra-estrutura deficitaria; 
- Fluxo constante de vefculos automotores; 
- Eventos publicos com grande numero de participantes; 
- Engarrafamento de transito; 
- Desgaste prematuro dos recusos hfdricos e energeticos; 
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- Formagao de bolsoes de pobreza. 
A intensidade dos desastres, no referido documento, esta vinculada a 
intera<;ao entre a magnitude do sinistro e a vulnerabilidade do sistema, podendo ser 
dimensionada em fungao dos danos e prejufzos que venham causar. 
Considerando que concorrem para a propensao a desastres os fatores de 
riscos naturais e humanos claramente definidos e monitoraveis, conforme a 
Codificagao de Desastres, Ameagas e Riscos - GODAR (BRASIL. Polftica Nacional 
de Defesa Civil, 2004, p. 65-84), a densidade demografica local e as variantes 
meteorol6gicas, sanitarias e sociais, conforme aponta a monografia de referencia, 
posta-se como necessaria o estabelecimento de dispositivos capazes de apurar 
objetivamente os indicadores de eclosao de desastres conforme a incidencia de 
riscos (naturais, humanos ou ambos) peculiarmente distribufdos na area de atuagao 
do Corpo de Bombeiros da PMPR mais precisamente na area de atuagao do 3Q 
Grupamento de Bombeiros. 
Nao obstante, a identifica<;ao de indicadores, por si s6, nao e capaz de 
produzir resultados concretos no que diz respeito a tranqOilidade e salubridade 
publica. Para aproveitar tais indicadores, torna-se necessaria dotar o sistema de 
Defesa Civil de articulagoes que envolvam diferentes segmentos em prol da 
efetividade da prevengao, da agao imediata de resposta e da recuperagao ffsica da 
comunidade ou da area ambiental atingida. 
Como possfvel ferramenta desse dispositivo, fica proposta a instalagao do 
Centro Regional de Gerenciamento de Desastres, a ser operado pela Terceira 
Coordenadoria Regional de Defesa Civil, sediada em Londrina, visando: 
- ldentificagao dos fatores associaveis a eclosao de desastres na regiao da 
COREDEC. 
- Estabelecimento de pesquisas e planejamentos cientfficos e operacionais 
capazes de prevenir ou reduzir o impacto de seus desdobramentos. 
lnstalagao do complexo logfstico composto por recursos humanos 
especializados, equipamentos de informatica e tecnologia para prover o sistema 
de informagoes e capacidade de interagao on line com a CEDEC eo SIN DEC. 
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- Aquisigao de vefculos, embarcagoes e equipamentos capazes de atuar com 
eficacia e localizar com precisao (via satelite) desastres em ambientes urbana e 
rural, com utilizagao das vias de acesso rodoviarias, ferroviarias, fluviais e 
aereas. 
- Estabelecimento de Plano de Contingencias envolvendo instituigoes, publicas 
e privadas, bem como a propria comunidade para organizar previamente um 
sistema capaz de prevenir, socorrer e restaurar areas atingidas pelos desastres 
previsfveis conforme indicadores. 
- Participagao decisiva no processo de formulagao de polfticas publicas de 
desenvolvimento sustentavel por meio da integragao com comunidades 
academicas e institucionais para pesquisa e interpretagao adequada de 
indicadores de riscos de desastres, como fluxo viario, transporte de produtos 
perigosos, conservagao da malha ferroviaria, incidencia de manifestagoes 
climaticas, metorol6gicas e sfsmicas. 
- Consolidagao e operacionalizagao efetiva das Coordenagoes Municipais de 
Defesa Civil da area, integrando-as as COREDECs por intermedio das Segoes 
ou Postos de Bombeiros, dotando-as de equipamentos e recursos humanos 
capazes de aumentar o grau de eficacia de suas agoes preventivas, 
recuperativas e de resposta e reconstrugao. 
- lntegragao efetiva ao Sistema Nacional de Defesa Civil, compartilhando os 
beneffcios referentes a informagoes, operagoes conjuntas, convenios com a 
Uniao para projetos de prevengao de desastres sejam estas estruturais ou nao 
(reestruturagao de pontes, contengao de erosoes, restauragoes de areas 
sinistradas [danos ambientais], etc.). 
A utilizagao dessa importante ferramenta podera representar um futuro de 
estabilidade, pais o planejamento do desenvolvimento urbana devera ser ajustado 
para que satisfaga as demandas estruturais preconizadas pelos artigos 36 a 39 do 
Estatuto das Cidades (BRASIL, 2007): 
Art. 36. Lei municipal definira os empreendimentos e atividades privados ou 
publicos em area urbana que dependerao de elaborac;:ao de estudo previa 
de impacto de vizinhanc;:a (EIV) para obter as licenc;:as ou autorizac;:oes de 
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construc;:ao, ampliac;:ao ou funcionamento a cargo do Poder Publico 
municipal. 
Art. 37. 0 EIV sera executado de forma a contemplar os efeitos positives e 
negatives do empreendimento ou atividade quanta a qualidade de vida da 
populac;:ao residente na area e suas proximidades, incluindo a analise, no 
minima, das seguintes quest6es: 
I- adensamento populacional; 
II- equipamentos urbanos e comunitarios; 
Ill- uso e ocupac;:ao do solo; 
IV- valorizac;:ao imobiliaria; 
V- gerac;:ao de trafego e demanda por transporte publico; 
VI- ventilac;:ao e iluminac;:ao; 
VII- paisagem urbana e patrim6nio naturale cultural. 
Paragrafo unico. Dar-se-a publicidade aos documentos integrantes do EIV, 
que ficarao disponiveis para consulta, no 6rgao competente do Poder 
Publico municipal, par qualquer interessado. 
Art. 38. A elaborac;:ao do EIV nao substitui a elaborac;:ao e a aprovac;:ao de 
estudo previa de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da 
legislac;:ao ambiental. 
CAPiTULO Ill 
DO PLANO DIRETOR 
Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua func;:ao social quando atende as 
exigencias fundamentais de ordenac;:ao da cidade expressas no plano 
diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadaos quanta 
a qualidade de vida, a justic;:a social e ao desenvolvimento das atividades 
econ6micas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2Q desta Lei. 
Embora o Estatuto das Cidades ofere<;a 6tima expectativa para o futuro, par 
algum tempo nossas grandes cidades e suas regioes metropolitanas permanecerao 
abrigando uma serie de problemas, tornando-se passfveis de desastres de toda 
ordem. 
2.2 CONCEITOS FUNDAMENTAlS 
Os termos empregados nas diversas referencias bibliograficas e aplicados 
ao texto legal vigente devem ser precisamente identificados com rela<;ao ao objetivo 
de seu emprego quer seja na defini<;ao do proprio evento, quer seja no 
desdobramento das a<;oes necessarias para dimensiona-lo, organizar 
adequadamente os esfor<;os locais, prever estruturas complementares a serem 
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acionadas e registrar os fatos de maneira a torna-los compreensfveis a toda 
comunidade envolvida. Para isso, consideremos as definigoes propostas pelo Plano 
Nacional de Defesa Civil (ibid. p. 11, 12), pelos enunciados em ordem alfabetica 
contidos no Glossario de defesa Civil publicado pelo Ministerio da lntegragao 
Nacional (BRASIL. Glossario de Defesa Civil. 2002. 283 p.) e pelo que disciplina o 
Manual para a decretagao de situagao de emergencia ou de estado de calamidade 
publica (BRASIL. Manual para decretagao ... 2002. p. 13): 
Acidente: evento definido ou uma sequencia de eventos fortuitos e nao planejados 
que geram uma conseqOencia especifica em termos de danos. 
Amea9a: Estimativa de ocorrencia de um evento adverso, em termos de 
probabilidade estatfstica e magnitude de manifestagao. 
Calamidade: desgraga publica, flagelo, grande desgraga ou infortunio. 
Catastrofe: grande desgraga, acontecimento funesto e lastimoso, desastre de 
grandes proporgoes envolvendo alto numero de vftimas e/ou danos severos. 
Dano: medida que define a intensidade ou severidade da lesao resultante de um 
acidente ou evento adverso. Pode ser representado por perda humana, material ou 
ambiental, ffsica ou funcional resultantes da falta de controle sabre o risco. 
Representa a intensidade com que o desastre atingiu o ambiente afetado. 
Danos ambientais: alterag6es provocadas pelo sinistro que causem ou possam 
causar prejufzos ffsicos ao meio ambiente ou ao equilibria do sistema biol6gico 
associado a ele. Essas alterag6es podem ser reversfveis ou irreversfveis. 
Danos materiais: avarias que ocorrem na propriedade publica ou privada em 
conseqOencia do sinistro. Os danos materiais podem ser mensuraveis pela 
avaliagao ffsica em termos de numero de edificag6es, instalag6es ou outros bens 
danificados e destrufdos e de valores estimados necessarios para a reconstrugao ou 
recuperagao dos mesmos. 
Danos ou perdas humanas: agravos impastos pelo sinistro a incolumidade ffsica 
dos atingidos. Para dimensionar o impacto social e financeiro provocado pelo sinistro 
e nortear agao de resposta esses dados ou perdas sao contabilizados como: mortos, 
feridos (!eves ou graves), enfermos, mutilados, desalojados, desabrigados, 
deslocados, carentes de agua e/ou de alimentos e desaparecidos. 
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Desabrigados: indivfduos desalojados que necessitam de ajuda do Sistema de 
Defesa Civil para a provisao de abrigo ou albergue. 
Desalojados: indivfduos obrigados a abandonar suas habitagoes, temporaria ou 
definitivamente, em fungao de evacuagoes preventivas, destruigao ou avaria do 
im6vel e que nao necessitam, necessariamente, serem abrigados pelo Sistema de 
Defesa Civil; 
Desaparecidos: pessoas nao localizadas e de destino ignorado, em circunstancia 
de desastre. 
Desenvolvimento sustentavel: e a evolugao dos sistemas que proporcionam o 
bem-estar da comunidade atendendo as necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade das geragoes futuras terem satisfeitas suas pr6prias 
demandas. Consiste na utilizagao e gestao responsavel dos recursos naturais, de 
modo a propiciar maior beneficia as geragoes atuais, mantendo, porem, suas 
potencialidades para atender as necessidades e aspiragoes das geragoes futuras, 
pelo maior espago de tempo possfvel. 
Deslocados: indivfduos que foram obrigados a abandonar a localidade ou regiao 
onde residam como consequencia de desastres, perseguigoes polfticas ou religiosas 
(fundo ideol6gico) ou por outros motivos; 
Enfermos: indivfduos que adquirem enfermidade em fungao do desastre; 
Feridos graves: vftimas que exigem internagao e servigo medico-hospitalar para 
restabelecimento. 
Feridos leves: vftimas que podem ser atendidas em sistema ambulatorial ou pronto-
socorro m6vel. 
Homologac;ao de situac;ao de emergencia ou de estado de calamidade publica: 
e o documento oficial de aprovagao e confirmagao, baixado pela autoridade 
competente, observando os criterios e procedimentos legalmente estabelecidos, 
necessaria para que os atos publicos decorrentes do fato recebam o amparo jurfdico 
apropriado. Sua decretagao e de competencia dos governadores dos estados, sendo 
dispensavel no caso do Distrito Federal. 
Meio ambiente: conjunto de condigoes, influencias e interagoes de ordem ffsica, 
qufmica e biol6gica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 
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Mortos: vftimas que perderam a vida no sinistro ou em conseqOencia dele. Para 
contabilizar tal dano, considera-se o 6bito ocorrido no ato do sinistro, imediatamente 
ap6s, algumas horas ou mesmo alguns dias depois do sinistro, durante a evolugao 
do desastre; 
Mutilados: indivfduos que sofrem lesao redutora de sua capacidade ffsica ou 
funcional em fungao do desastre; 
Reconhecimento de situagao de emergemcia ou de estado de calamidade 
publica: e o documento oficial, baixado pela autoridade administrativa competente, 
que admite por certo, reconhece e proclama a legitimidade de atos oficiais de 
declaragao e homologagao, para que o mesmo produza os efeitos jurfdicos 
apropriados, no nfvel governamental daquela autoridade. A portaria que documenta 
o reconhecimento em questao e de competencia da autoridade administrativa do 
Governo federal a qual esta subordinado o 6rgao Central do Sistema nacional de 
Defesa Civil. 
Risco: medida de danos ou prejufzos potenciais expressa pela probabilidade 
estatfstica de ocorrencia e da previsibilidade da grandeza ou da intensidade de suas 
consequencias. 
Seguranga: estado de confianga, individual ou coletivo, baseado no conhecimento e 
emprego de normas de prote<;ao e na convicgao do poder da adogao de medidas 
formais de reagao capazes de reduzir o impacto causado pelo desastre. 
Situagao de normalidade: condigao de estabilidade e seguranga habitual da 
comunidade; status quo que garante para a comunidade usufruto dos servigos 
publicos essenciais e dos direitos de cidadania constitucionais. 
Vulnerabilidade: condigao que caracteriza os efeitos adversos ao ambiente ou 
sistema receptor em interagao com a magnitude do desastre, medida em termos de 
intensidade dos danos provaveis. 
2.3 DEFESA CIVIL 
Defesa Civil pode ser definida como a articulagao estabelecida para efetivar 
a integragao de 6rgaos do Governo com a comunidade organizada visando 
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implementar o conjunto de agi5es preventivas, de socorro, assistenciais e 
recuperativas destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da 
populagao e restabelecer a normalidade social (BRASIL. Decreta 5376/2005, Art. 39 , 
lnciso 1). E a uniao de esforgos de toda comunidade, incluindo organizagi5es 
governamentais, capaz de superar com eficacia os efeitos adversos de desastres de 
tal forma que o Governo, isoladamente, nao o poderia fazer. 
As agi5es de Defesa Civil objetivam, fundamentalmente, evitar ou reduzir 
efeitos de desastres, compreendendo aspectos de prevengao; de preparagao para 
emergencias e desastres; de resposta aos desastres e; de reconstrugao e 
recuperagao da area atingida (BRASIL. Polftica Nacional de Defesa Civil, 2005, p. 
7). 
A articulagao responsavel pelo desencadeamento das atividades de Defesa 
Civil no Brasil esta organizada atraves do Sistema Nacional de Defesa Civil -
SINDEC, estruturada nos seguintes 6rgaos (ibid. p. 9): 
- 6rgao Superior: Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC, formado 
por representantes dos ministerios e de 6rgaos da administragao publica 
federal. 
- 6rgao Central: Secretaria Nacional de Defesa Civil - SEDEC, que tem a 
fungao de coordenar e articular o SIN DEC. 
- 6rgaos Regionais: Coordenadorias Regionais de Defesa Civil -
COREDEC, com vinculagao e localizagao geografica estabelecidas em 
regulamentos estaduais. 
- 6rgaos Estaduais e Municipais: Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil 
- CEDEC, Coordenadoria de Defesa Civil do Distrito Federal e 
Coordenadorias Municipais de Defesa Civil- COMDEC. 
- 6rgaos Setoriais: 6rgaos e entidades da administragao publica federais, 
estaduais ou municipais envolvidos nas agi5es de Defesa Civil. 
- 6rgaos de Apoio: entidades publicas e privadas, organizagi5es nao-
governamentais - ONG, clubes de servigos, associagi5es e outras 
instituigi5es que possam auxiliar os 6rgaos que integram o SIN DEC. 
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0 Sistema Estadual de Defesa Civil tem a finalidade de coordenar, de forma 
permanente, as atividades destinadas a prevenir ou minimizar as consequencias 
danosas de eventos anormais e adversos, previsfveis ou nao e, ainda, socorrer e 
assistir as populagoes e areas atingidas. 
Ao Corpo de Bombeiros compete exercer, continuadamente, as atividades 
de Defesa Civil, quer seja em situac;oes de normalidade, quer seja na fase de 
impacto do desastre, ou seja, na anormalidade, quando ha demanda de operac;oes 
de salvamento, resgate, combate a incendio ou evacuac;ao de areas (BRASIL. 
Constituic;ao Federal, Art. 144, Paragrafo 5Q; PARANA. Lei nQ 6.774/1976, Art. 2Q 
lnciso IV eVe Art. 30 lnciso II). 
Conforme define o Regulamento Estadual de Defesa Civil do Parana 
(PARANA. Decreta 1343/1999, Anexo, passim), as ac;oes de defesa civil sao 
atividades de carater permanente, tanto em situac;oes de normalidade quanta de 
anormalidade, sendo desencadeadas em· quatro fases circunstanciais: 
- FASE PREVENTIVA: compreendendo a organizac;ao e operacionalizac;ao do 
sistema; o cadastramento de recursos; o treinamento da comunidade; a 
elaborac;ao de pianos de ac;ao intercalados; a execuc;ao de obras de protec;ao; 
a analise e avaliagao de operac;oes anteriores e; a manutenc;ao do sistema de 
vigilancia, alerta e pronto atendimento. 
- FASE DE SOCORRO: compreende as ac;oes de resposta imediata aos 
efeitos do desastre, visando proteger a vida, a integridade ffsica e o 
patrim6nio. Compreende ac;oes de salvamento; primeiros socorros; 
evacuac;ao da area; protec;ao policial; instalagao em abrigos provis6rios; 
provisao de alimentos; avaliagao dos danos. 
- FASE ASSISTENCIAL: e a fase em que sao realizadas ac;oes de 
cadastramento dos atingidos - para fins logfsticos e de estatfstica; selegao 
dos atingidos que necessitam auxflio; fornecimento de alimento, medicamento 
e agasalho e; protec;ao a saude- controle da qualidade da agua e alimento. 
- FASE RECUPERATIVA: compreende operac;oes de desobstruc;ao de vias; 
descontaminac;ao da agua; restabelecimento dos servigos publicos 
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essenciais; reconstruc;ao de obras; restabelecimento da economia; 
restabelecimento do moral social. 
2.4 SITUACAO DE EMERGENCIA 
Definida no Manual para a decretac;ao de situac;ao de emergencia ou de 
estado de calamidade publica como "Reconhecimento legal, pelo poder publico, de 
situac;ao anormal, causando danos suportaveis a comunidade afetada." (BRASIL. 
Manual ... 2002, p. 12), a situac;ao de emergencia e um ato formal decretado pelo 
prefeito municipal ou pelo governador do Distrito Federal (BRASIL. Decreta nQ 
5.376/2005, Art. 17). Sao aspectos desse ato: 
- Formaliza o reconhecimento oficial da iminencia ou da irrupc;ao de um 
fen6meno anormal e adverso, que provocou ou pode provocar uma situac;ao 
grave; 
- Provoca a atuac;ao integrada dos 6rgaos do Governo e da comunidade 
para enfrentar a situac;ao; 
- Determina que os servic;os essenciais (agua, energia, telecomunicac;6es, 
saude, seguranc;a, etc.) atuem em regime especial de trabalho, adotando 
medidas preventivas, de socorro e assistenciais; 
- Oferece embasamento legal para fins de seguro contra sinistros, aplicac;ao 
de reserva de contingencia dos 6rgaos envolvidos no atendimento, 
solicitac;ao de recursos e creditos extraordinarios e requisic;ao dos bens e 
servic;os necessarios para superac;ao do desastre; 
- A declarac;ao do prefeito municipal deve ser homologada por decreta do 
governador do Estado, que, por sua vez, , deve ser reconhecida pela 
portaria do Ministro de Estado da lntegrac;ao Nacional, para que produza 
todos os efeitos necessarios ao pleno desenvolvimento do SINDEC; 
- Deve, a Declarac;ao, fundamentada atraves de relat6rios de avaliac;ao de 
danos e prejufzos, oferecidos pelo formulario de notificac;ao preliminar de 
desastres ou NOPRED e pelo formulario de avaliac;ao de danos ou AVADAN 
(BRASIL. Manual ... 2002, p. 33). 
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2.5 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA 
Estado de calamidade publica e definido pelo Manual para decretagao de 
situagao de emergencia ou para Estado de Calamidade Publica (BRASIL. Manual. .. 
2002, p. 13) como o reconhecimento legal, pelo poder publico, de situagao anormal, 
provocada par desastre, causando danos serios a comunidade afetada, inclusive a 
incolumidade ou a vida de seus integrantes. Sua decretagao implica nos seguintes 
aspectos: 
- 0 fen6meno anormal e adverso afeta gravemente a comunidade; 
- A afetagao da comunidade pode se referir ao elevado numero de mortos, 
feridos ou desabrigados; 
- 0 fen6meno adverso implica em ameaga a vida e aincolumidade ffsica das 
pessoas; 
- 0 fen6meno adverso representa a continuidade de calamidades, como 
epidemias, endemias, seca, etc.; 
- Houve paralisagao dos servigos publicos essenciais, como suprimento de 
agua, energia eletrica, transportes, comunicagoes, etc.; 
- Houve destruigao ou alagamento de casas, escolas, hospitais, etc.; 
- Ha falta de alimentos, medicamentos, protegao contra o frio. 
A decretagao do estado de calamidade publica implica que, da mesma forma 
que ocorre em situagao de emergencia, as organizagoes do Governo atuem em 
regime especial de trabalho, adotando medidas preventivas, de socorro e 
assistenciais, serve, igualmente, como base legal para fins de seguro contra 
sinistros, aplicagao de reserva de contingencia dos 6rgaos envolvidos no 
atendimento, solicitagao de recursos e creditos extraordinarios e requisigao dos bens 
e servigos necessarios para superagao do desastre. 
Para fundamentar sua decretagao, sao utilizados os mesmos formularios 
utilizados para decretagao da situagao de emergencia, devendo tambem a 
declaragao do prefeito municipal ser homologada pelo decreta do governador do 
Estado. Da mesma maneira prevista para a tramitagao de situagao de emergencia, a 
homologagao da calamidade publica pelo governador de Estado deve ser 
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reconhecida pela portaria do Ministro de Estado da lntegrac;:ao Nacional, para que 
produza todos os efeitos necessarios ao plena desenvolvimento do SINDEC. 
No Estado do Parana, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, 6rgao 
ligado a Casa Militar da Governadoria, implantou em 2008, o SYSDC - Sistema 
lnformatizado de Defesa Civil, que alem de servir como banco de dados para a 
analises referentes as ac;:6es de Defesa Civil no Estado do Parana, possibilita que, 
todos os trezentos e noventa e nove municfpios, e suas Coordenadorias Municipais 
de Defesa Civil, ap6s treinamento e cadastramento de seus gestores no sistema, 
realizem on-line com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, sob sua supervisao 
e orientac;:ao o preenchimento do formulario da NOPRED e do AVADAN .. 
2.6 CLASSIFICA(IAO DE DESASTRES 
0 sensa comum aproxima o conceito de desastre a uma ideia de evento 
imprevisfvel, avassalador, violento, inevitavel. Embora nao se conteste essa 
associac;:ao, nem sempre e dessa forma que acontecem os fatos e seus 
desdobramentos. 
Em algumas situac;:oes, o dana causado pelo sinistro ou pela repetitividade 
dele somente se constituira em desastre depois de prolongado perlodo de 
reincidencia. Em outros casas, o fato causador do desastre, embora previsfvel na 
decorrencia, revelara intensidade muito superior ao que era esperado, causando 
efeitos muito mais graves. 
Ao editar o Manual de lnstalac;:ao da Defesa Civil, Vieira 1 estabelece ser bem 
possfvel prever determinados desastres, evitando sua eclosao ou reduzindo seus 
efeitos: 
DESASTRE EVITAVEL - uma nova v1sao de conscientizac;ao. E a 
capacidade de interferencia do ser humano com cuidados especiais, no 
sentido de diminuir a probabilidade da ocorrencia de um acidente. 
Naturalmente as pessoas da comunidade, nao possuem consciencia dos 
riscos potenciais que os cercam, quer seja por comodismo, pela falta de 
1 Luis Antonio Borges Vieira, Cel. PM RR, foi Secretario de Estado da Casa Militar do Parana e 
Coordenador Estadual de Defesa Civil. Editou diversos artigos sobre desastres e Defesa Civil. 
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cultura au falta de recursos financeiros e, acabam sendo vftimas pelo 
desconhecimento da problematica e que muitas vezes sofrem 
consequencias irreversfveis. Um governo preocupado com o bem-estar da 
comunidade, trabalha preventivamente, de forma organizada, com objetivo 
de orientar as pessoas dos riscos a que estao expostas, visando minimizar 
os desastres, como por exemplo o acidente domestico (o uso inadequado 
de uma garrafa de alcool, o azeite quente no fogao, o tapete deslizante, 
etc.), a construgao em local sujeito a inundagao, entre outros. Dentro dessa 
concepgao, entendemos que a primeira agao a ser desencadeada como 
meta preventiva de defesa civil pelo governo municipal e evitar o desastre, 
por intermedio de orientagoes didaticas, consistentes e fundamentadas 
tecnicamente, objetivando atingir a todos os integrantes da sociedade. 
(DEFESA CIVIL, 2007, p. 2) 
A previsibilidade da eclosao de desastres esta vinculada ao conhecimento 
dos fatores predisponentes, ameagas, riscos e origem de elementos 
desencadeadores. A organizagao das informagoes e devida classificagao sabre tais 
elementos estao dispostas na Codificagao de Desastres, Ameagas e Riscos -
CODAR (BRASIL. Politica Nacional de Defesa Civil, 2004, p. 65-84), conforme 
ANEXO A. 
A Secretaria Nacional de Defesa Civil, no Manual para a decretagao de 
situagao de emergencia ou de estado de calamidade publica (BRASIL. Manual. 
2002. p. 15-18), classifica os desastres segundo sua lntensidade, Evolugao ou 
Origem. 
2.6.1 Classificagao quanta a intensidade 
A intensidade com que o desastre atinge a comunidade pode ser 
classificada em quatro niveis: 
desastre de nfvel I ou de pequeno porte, tambem chamado de acidente, 
ocorre quando causa prejuizos pouco vultosos e danos pouco 
importantes, podendo ser facilmente suportaveis e superaveis pela 
comunidade afetada; 
desastre de nfvel II ou de medio porte, caracterizam-se par causar danos 
de alguma importancia e prejuizos significativos, nao chegando a 
vultosos. Nesse caso, a comunidade afetada pode suportar e superar o 
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desastre com seus pr6prios recursos, desde que esteja bem estruturada, 
isto e, ser bem informada, preparada, participativa e facilmente 
mobilizavel; 
desastre de nlvel Ill ou de grande porte, ocorre quando causa prejufzos 
vultosos e importantes danos. Ainda nesse caso a comunidade bem 
estruturada pode ser capaz de suportar e superar o sinistro, desde que 
os recursos mobilizaveis na area do municipio atingido sejam reforgados 
com recursos estaduais e federais disponfveis.; 
desastre de nlvel IV ou de muito grande porte, ocorre quando causa 
prejufzos muito vultosos e danos tao importantes que a comunidade 
local, mesmo quando bem estruturada, nao sera capaz de suportar ou 
superar o sinistro sem receber ajuda externa. Nesse caso a superagao se 
dara com o acionamento de todo o sistema Nacional de Defesa Civil 
(SIN DEC) e, em determinados casos, com a participagao da comunidade 
internacional. 
2.6.2 Classificagao quanta a evolugao 
A evolugao dos desastres e classificada de acordo com a temporalidade dos 
efeitos que causa na comunidade atingida: 
desastres subitos ou de evoiU(;ao aguda, caracterizam-se pela grande 
velocidade com que o processo evolui e, normalmente pela violencia dos 
efeitos adversos. Podem ocorrer de forma inesperada e surpreendente 
ou terem caracterfsticas cfclicas e sazonais, portanto previsfveis; 
desastres graduais ou de evoiU(;ao cronica, caracterizam-se pelo 
desenvolvimento insidioso e por evolufrem atraves de etapas de 
agravamento progressivo; 
desastres por somagao dos efeitos parciais, caracterizam-se pela 
somagao de numerosos acidentes, ou desastres de nfvel I, cujos danos 
ap6s determinado perfodo de observagao, definem um desastre muito 
importante. 
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2.6.3 Classificagao quanta a origem 
A classificagao quanta a origem do desastre esta fundamentada na causa 
primaria ou na origem do agente causador, sendo denominados: 
desastres naturais aqueles provocados par fen6menos e desequilfbrios da 
natureza, produzidos par fatores de origem externa que nao dependem 
da agao humana; 
desastres humanos aqueles provocados pela agao ou omissao do homem, 
como agente e autor, portanto, produzidos par fatores de origem interna. 
Normalmente os desastres humanos sao conseqOencias de agoes 
desajustadas que geram desequilfbrio s6cio-econ6mico e politico entre 
os homens ou das profundas e prejudiciais alterag6es no ambiente 
ecol6gico; 
desastres mistos aqueles que ocorrem quando as ag6es ou omissoes 
humanas contribuem para intensificar ou agravar os desastres naturais 
2.7 CLASSIFICA~AO DOS DANOS E PREJUfZOS 
0 Manual para a decretagao de situagao de emergencia ou de estado de 
calamidade publica (BRASIL. Manual. 2002. p. 19-21 ), classifica os danos e 
prejufzos gerados par desastres de acordo com seu efeito sabre pessoas, 
propriedades ou meio ambiente, contabilizando a area estrategica atingida entre os 
setores sociais ou econ6micos. 
2.7.1 Classificagao dos danos 
Os danos causados pelo desastre sao classificados em: 
danos humanos, dimensionados em fungao do numero de pessoas 
desalojadas, desabrigadas, deslocadas, desaparecidas, feridas 
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gravemente, feridas levemente, enfermas ou mortas. Em uma analise em 
Iongo prazo, essa avaliagao podera abranger pessoas temporaria ou 
definitivamente incapacitadas; 
danos materiais, dimensionados em fungao das edificagoes, instalagoes ou 
outros bens atingidos e do valor estimado para a reposigao dos mesmos. 
Nesse caso, torna-se relevante discriminar a incidencia sobre instalagoes 
de servigos publicos e sobre a populagao de menor poder aquisitivo; 
danos ambientais, dimensionados em fungao do nfvel de poluigao, 
contaminagao, degradagao, perda de solo agricultavel por erosao ou 
desertificagao, desmatamento, queimada e riscos de redugao da 
biodiversidade em termos de flora e fauna. 
2.7.2 Classificagao dos prejufzos 
Os prejufzos sao classificados em: 
prejuizos economicos, quando dimensionados em fungao dos bens 
materiais atingidos, especialmente nos setores da agricultura, pecuaria, 
industria, servigos. 
prejuizos sociais, quando relacionados com a interrupgao do 
funcionamento ou colapso dos servigos publicos essenciais, como saude 
publica, abastecimento de agua, escoamento de aguas pluviais e 
esgotos sanitarios, coleta de lixo, controle sanitaria, energia eletrica, 
telecomunicagoes, transportes, combustfveis, seguranga publica e 
ensino. 
2.8 MECANISMOS DE REACAO A DESASTRES 
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A cena caracterfstica de um local atingido par desastre pode ser distinta em 
suas tres fases: na irrupgao do fato, durante o seu desdobramento e no processo de 
restabelecimento da normalidade. 
0 momenta da irrupgao do desastre e caracterizado pelo estupor dos 
envolvidos e, as vezes, ate de algumas autoridades impactadas pelo evento. E 
nessa ocasiao que as dimensoes do fato podem ser agravadas, quer seja pelo 
retardamento inercial das agoes de socorro imediato, quer seja pelo 
comprometimento dos mecanismos de reagao em razao do proprio desastre. 
A intervengao nessa fase do desastre exige precisao tecnica, boa 
organizagao do sistema e garantia de suporte logfstico. 0 adequado aproveitamento 
dos voluntarios nao ql)alificados, direcionando-os aos setores intermediarios de 
logfstica e apoio, evitara sua insergao no local da cena, local este que se tornarao 
mais causadores do que solucionadores de problemas. 
Logo ap6s a irrupgao do desastre, ainda sob seu impacto, deve-se atentar 
para o agravamento de situagao que ele mesmo, nao raramente, provoca. Assim, o 
socorro as vftimas nao pode prescindir de um estudo imediato de situagao, realizado 
par tecnicos experimentados, de maneira a ser estabelecida a mais eficaz e segura 
operagao de resposta. A queda da torre sui do World Trade Center de Nova York, no 
atentado de 11 de setembro de 2001, sepultando quase tres centenas de bombeiros, 
constituiu uma terrfvelligao disso (VEJA, 2007, p. 46). 
Durante o desdobramento da crise gerada pelo desastre ocorre o apice do 
impacto social, da demanda dos servigos publicos de emergencia e do esforgo pela 
recuperagao imediata da infra-estrutura imprescindfvel para o funcionamento dos 
servigos publicos essenciais, especialmente o suprimento de agua, de energia 
eletrica, de transportes, de alimentagao, de atendimento hospitalar, de 
medicamentos, de seguranga ffsica, etc. E nessa altura dos acontecimentos que os 
voluntarios se apresentam, embora nem sempre sejam bem aproveitados nessa 
hora. A comogao e o envolvimento pessoal dos membros da comunidade atingida, 
assim como agao da mfdia que faz circular as notfcias com rapidez, promovem o 
ambiente apropriado para a captagao de recursos logfsticos da comunidade. 
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Passado o impacto inicial do desastre, perfodo estimulador de manifestos de 
solidariedade e compreensao com as limitagoes do Poder Publico, os cidadaos 
retomam sua rotina e nao mais se apresentam voluntariamente para auxiliar a 
comunidade atingida e passam a contestar a solugao de continuidade na prestagao 
dos servigos publicos. Embora ainda tenha muito a ser feito, a fase de recuperagao 
e caracterizada pela grande dificuldade de engajamento comunitario - exceto entre 
a populagao atingida. 
lmediatamente ap6s a irrupgao de um desastre compete a Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil (COMDEC) coordenar as atividades e reunir os recursos 
para enfrentar o problema. Esgotados os meios locais, o Municipio deve solicitar 
auxflio a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), que se encarregara de 
coordenar os esforgos dos 6rgaos estaduais. 
Na eventualidade dos danos serem de maior manta, a CEDEC solicitara a 
colaboragao dos 6rgaos federais especlficos, atraves da Secretaria Nacional de 
Defesa Civil, para prestar incrementar as atividades de assistencia e recuperagao 
dos danos causados pelo desastre. 
Compete ao Prefeito Municipal, ouvida a COMDEC e os representantes da 
COREDEC, baixar decreta considerando o municipio ou parte da area dele em 
situagao de anormalidade, no entanto, antes disso, devera comunicar a ocorrencia 
do desastre, a iminencia dele, ao Orgao Estadual de Defesa Civil (CEDEC) e a 
Secretaria Nacional de Defesa Civil, em Brasilia, DF, por meio do formulario da 
Notificagao Preliminar de Desastre - NOPRED, que devera ser preenchido, no 
maximo, ate 12 horas ap6s a irrupgao do evento adverso (BRASIL. Manual ... 2005, 
p. 29). 
Ap6s formalmente baixado, o decreta de declaragao de situagao de 
emergencia ou de estado de calamidade publica devera ser encaminhado ao 6rgao 
Estadual de Defesa Civil, tendo como anexos o AVADAN e o mapa ou croqui da 
area atingida (idem). Na maioria dos casas, os desastres causam apenas situagao 
de emergencia. Para chegar a constituir estado de calamidade publica, os danos 
devem ser extraordinariamente elevados. 
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No Estado do Parana, a formalizac;:ao dos documentos necessaries a 
avaliac;:ao do cenario atingido pelo evento adverso se faz de forma interativa, 
imediata e on-line, devido ao Sistema de Defesa Civil, conhecido como SYSDC, que 
atraves da home page, desenvolvida pela Companhia de Informatica do Parana -
CELEPAR, em parceria com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. 
Nesta pagina, e possfvel cadastrar todos OS dados necessaries para a 
agilizac;:ao dos dados necessaries a avaliac;:ao do cenario, seu geoprocessamento, 
bem como dos resultados nela tabulado, visando aprimorar a resposta, bem como 
orientar OS operadores da Defesa Civil local, quanta a necessidade ou nao da 
Declarac;:ao de Situac;:ao de Emergencia ou Estado de Calamidade publica par parte 
do Poder Municipal constitufdo. 
Possibilita tambem o SYSDC aprimorar o conhecimento tecnico de forma 
geral dos desastres ocorridos no Estado do Parana, observar os de maior 
prevalencia, visando dar condic;:oes as Coordenadoria Municipais, bem como as 
Coordenadorias Regionais de planejar de forma adequada e direcionada as suas 
ac;:oes, visando as ac;:oes preventivas, preparat6rias para a resposta, de resposta e 
recuperativas, seguindo as orientac;:oes da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, 
em consonancia com os princfpios doutrinarios da Polftica Nacional de Defesa Civil. 
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3 GERENCIAMENTO DE DESASTRES 
Nas ultimas decadas tem-se presenciado um aumento nao s6 na frequencia e 
intensidade, mas tambem nos danos e prejufzos causados pelos desastres naturais. 
Alguns estudos indicam que este aumento pode estar diretamente vinculado 
as mudangas climaticas globais. Merece destaque para o ultimo relat6rio do 
lntergovernmetal Panel on Climate Change (IPCC) langado em fevereiro de 2007, 
que aponta um aumento das precipitag6es nas regi6es sui e sudeste e um 
agravamento da seca nas regi6es norte e nordeste do Brasil. 
No entanto, diversas areas do globo ja estao sendo seriamente impactadas 
pelos desastres naturais, como a regiao sui brasileira, principalmente aqueles 
disparados par fen6menos atmosfericos extremos, representados par fen6menos 
atmosfericos extremos, representados em sua maioria pelas tempestades severas. 
Ressalta-se ainda que nao s6 o Brasil tem sofrido com estas mudangas 
climaticas violentas, mas tambem em pafses da Europa, America do Norte, Oceania, 
entre outros, vem sendo atingidos par diversos eventos adversos, como os grandes 
incendios florestais que tem se irrompido em pafses norte-americanos como o 
Canada e Estados Unidos, bem como os Europeus como Grecia e Portugal. 
Atualmente, e praticamente impossfvel erradicar tais fen6menos. Pode-se ate 
mesmo afirmar que a sociedade nunca alcangara tal exito, vista que estes 
fen6menos naturais fazem parte da geodinamica terrestres, sendo responsaveis 
pela formagao do relevo, manutengao dos ecossistemas, abastecimento das fontes 
hfdricas naturais entre outros. 
As ag6es humanas devem ser direcionadas para a implementagao de 
medidas mitigadoras e preventivas que possam amenizar o impacto causado par 
estes fen6menos. 
De acordo com a Agencia Estado, publicado em 21 de Abril de 2009 na 
internet (http://br.noticias.yahoo.com/s/21 042009/25/manchetes-vitimas-desastres-
clima-aumentarao-SO.html), o numero de vftimas de desastres devido ao clima 
aumentarao 50%. 
0 numero de pessoas atingidas por catastrofes climaticas em 2015 deve 
aumentar cerca de 50% em relar;ao a media atual, passando de 250 milhoes 
por ano para 375 milhoes. Esse e o alerta de um relat6rio divulgado ontem pela 
organizar;ao Oxfam lnternacional. Segundo o estudo, o aumento podera causar 
um colapso no - ja insuficiente - sistema global de ajuda humanitaria. [~]so 
para lidar com esse maior numero de vftimas, segundo a organizar;ao, seria 
necessaria aumentar o volume de ajuda humanitaria de US$ 14 bilhi5es (em 
2006) para US$ 25 bilhoes por ano. As estimativas sao baseadas numa 
combinar;ao de dais fatores globais: o aumento da frequencia de eventos 
climaticos extremos (como secas, tempestades, inundar;oes) e do numero de 
pessoas pobres vivendo em areas de risco, como favelas urbanas ou regioes 
rurais, que deverao ser mais afetadas pelas mudanr;as climaticas. 
A Organizar;ao das Nar;oes Unidas preve que a popular;ao urbana mundial 
chegara a 5 bilhi5es em 2030, incluindo 2 bilhi5es de pessoas "espremidas" em 
favelas. 
Em muitos parses - entre os quais o Brasil -, essas favelas estao concentradas 
em areas de risco, como encostas de morro, mangues e estuarios, altamente 
vulneraveis aos extremos climaticos, que deverao ser acentuados pelo 
aquecimento global. 
A Oxfam ressalta que os US$ 25 bilhoes anuais - um investimento de US$ 50 
por pessoa afetada - representam, em comparar;ao, uma frar;ao Infima de tudo 
que ja foi aplicado nos ultimos meses para resgatar empresas e combater a 
crise financeira internacional (cerca de US$ 8,4 trilhi5es). 
Ao mesmo tempo, diz a organizar;ao, e preciso garantir que os pafses 
desenvolvidos e emergentes cheguem a um acordo para manter a elevar;ao da 
temperatura media do planeta abaixo do limite crftico de 2 °C. As informar;oes 
sao do jornal 0 Estado de S. Paulo 
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Uma das principais ferramentas para o gerenciamento de desastres sao as 
geotecnologias, par intermedio das quais pode-se coletar, armazenar e analisar uma 
grande quantidade de dados, que devido a complexidade dos desastres naturais, 
seriam praticamente inviaveis de serem tratados utilizando metodos tradicionais. 
3.1 CENTRO NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES 
0 Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres foi criado pelo 
Decreta nQ 5.376, de 17 de fevereiro de 2.005, visando consolidar e interligar as 
informagoes de riscos e desastres no ambito do Sistema Nacional de Defesa civil, 
visando: 
- Monitoramento dais parametros de eventos adversos; 
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- Difusao de alerta e alarme de desastres, visando a orientagao da 
populac;ao; 
- Coordenagao, em ambito federal, das agoes de resposta aos desastres; 
- Mobilizagao de recursos para pronta resposta as ocorrencias de desastres; 
- Provisao e controle de distribuigao de cestas basicas de alimentos, 
medicamentos e agua potavel. 
De acordo com o Decreta nQ 5.376, os 6rgaos estaduais, municipais e 
distrital de defesa civil poderao criar centro com as mesmas competencias do 
CENAD, que serao interligados ao 6rgao central para integrarem a rede de 
informagoes da Defesa Civil. 
0 CENAD, esta ligado diretamente a Diretoria de Resposta e Reconstrugao, 
da Secretaria Nacional de Defesa Civil, possuindo em sua estrutura: 
- Base Operacional 
- Base Assistencial 
- Rede Nacional de Emergencia de Radioamadores 
- Base Metereol6gica 
- Geoprocessamento. 
3.1.1 Base Operacional 
Tem par objetivo o processamento das informagoes dos alertas recebidos da 
Base Meteorol6gica, e, repasse dos avisos as CEDEC's e COMDEC's; a verificagao 
nos estados e municfpios a ocorrencia de desastres e, a analise de atividade 
assistencial. 
3.1.2 Base Assistencial 
Seu objetivo e a analise das solicitagoes assistenciais da Base Operacional, 
visando verificar e providenciar a necessidade de: 
- Medicamentos, 
- Cesta basica de alimentos, 
- Abrigo, e 
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- Agua Potavel. 
Orientagao dos procedimentos acerca da montagem de abrigos, bem como o 
acompanhamento e controle de distribuigao de alimentos, medicamentos e agua 
potavel. 
3.1.3 Rede Nacional de Emergencia de Radioamadores 
Criada pela Portaria n9 302, de 24 de outubro de 2001 - Ministerio da 
lntegragao, consiste em uma rede formada par radioamadores voluntarios, 
capacitados, devidamente autorizados e registrados na ANATEL que, com seus 
equipamentos, colocam-se a disposigao do interesse publico quando da ocorrencia 
de desastres. 
Tem par finalidade prover ou suplementar as comunicagoes em todo o 
territ6rio nacional, quando os meios usuais de comunicagao nao puderem ser 
acionados, em razao de desastres, situagao de emergencia ou estado de 
calamidade publica. 
3.1.4 Base Meteorol6gica 
Tem como objetivo precfpuo dar bases para a prevengao e preparagao para a 
resposta aos desastres, par meio do monitoramento das condig6es meteorol6gicas e 
climaticas extremos. 
Visa a elaboragao e divulgagao de alertas dos possfveis eventos extremos 
que possam vir a atingir a coletividade, par intermedio das analises climaticas em 
tempo real, tendo como fonte de informagao os Centros Nacionais e Regionais de 
meteorologia, o lnstituto Nacional de Meteorologia (INPE) e ainda o Centro de 
Previsao de Tempo e Estudos Climaticos (CPTEC/INPE). 
3.1.5 Geoprocessamento 
Tem par objetivo a analise e administragao dos sistemas corporativos, 
visando ao desenvolvimento de aplicativos e banco de dados georreferenciados. A 
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administrac;:ao de software e equipamentos. Buscam a analise e confecc;:ao de 
mapas, interpretando as imagens de satelites recebidas. 
3.2 TIPOS DE DESASTRES 
Considerando os desastres pesquisados e catalogados pela organizac;:ao 
Disaster Watch dentre os mais significativos ocorridos no Brasil entre o ana de 1958 
e 1988 (Anexo B), pode-se relacionar como tipos de desastres que ja atingiram 
comunidades urbanas conforme demonstrado na TABELA 1, os seguintes: 
desabamento, desmoronamento, enchente, explosao, incendio urbana, transporte 
aereo, transporte com embarcac;:ao, transporte ferroviario, transporte rodoviario, 
vazamento de produtos perigosos e vendaval. 
Para validar o conteudo da pesquisa, foram comparados os dados obtidos 
com os registros constantes em Corpos de Bombeiros dos Estados do Parana, Sao 
Paulo, Rio de Janeiro e do Distrito Federal, bem como diversas publicac;:oes em 
revistas tecnicas, informativos de mfdia eletr6nica e vefculos de comunicac;:ao de 
massa, como jornais e revistas de circulac;:ao aberta, respaldando o instrumento de 
pesquisa para orientar o desenvolvimento deste trabalho. 
Os incendios ambientais, tambem chamados de incendios florestais, apesar 
de nao estarem citados, suas conseqOencias representem severa ameac;:a a 
estabilidade necessaria para garantir a sustentabilidade ambiental do 
desenvolvimento. Alem disso, o tratamento a ser ministrado nesse tipo de evento e 
de responsabilidade das mesmas instituic;:oes encarregadas da prevenc;:ao, controle 
e reduc;:ao de impacto que estao previstos para atender aos desastres. 
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TABELA 1 - DESASTRES REGISTRADOS NO BRASIL DE 1958 A 1988 
INDICADORES ESTATlSTICOS 
TIPOS DE DESASTRE VlTIMAS FER I DOS MORT OS DESABRIGADOS CIDADE EST ADO REGIAO 
DESABAMENTO 434 170-39,17 264-60,83% Rio de Janeiro- 38% RJ- 53,85% SUDESTE- 76,92% 
DESMORONAMENTO 770 510- 66,23 260-33,77% 70600 Rio de Janeiro- 41 ,67% RJ- 50% SUDESTE- 75% 
ENCHENTE 3106 1017-32,74 2089-67,26% Rio de Janeiro- 25,92% RJ- 33,33% SUDESTE -66,77% 
EXPLOSAO 249 85-34,14 164-65,86% RJ- 50% SUDESTE- 75% 
INCENDIO URBANO 1946 1297-55,65 649-33,35% Rio de Janeiro- 36,36% RJ- 63,63% SUDESTE- 90,9% 
-jUJ ]J_ AEREO 640 48-4,75 592-58,61% Sao Paulo - 22,22% SP- 44,44% SUDESTE- 57,88 )>UJ 
Z-l 
EMBARCACAO UJm 445 0-0,00 445-100% PA-50% NORTE -75% 
"U$: Q)> 
FERROVIARIO JJUl 256 150-58,59 106-41,41% RJ -75% SUDESTE- 75% 
-lo 
mm RODOVIARIO 541 162-29,94 379-70,06% Sao Paulo- 16,66% SP- 57,14 SUDESTE- 50% 
VAZAMENTO 611 56-8,87 555-87,96% 5717 Cubatao- 28,57% SP-57,14 SUDESTE- 57,14 
VENDA VAL 461 398 -86,33 63-13,67% 4500 PR- 50% SUL -75% 
Dados trabalhados pelo autor (veja ANEXO B) 
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3.2.1 Desabamento 
0 desabamento, enquanto classificado como desastre, e o evento de queda 
de estrutura edificada par meio da construgao civil, causando danos humanos ou 
materiais cujo impacto na comunidade atingida faga par demandar o acionamento do 
SIN DEC a qualquer nfvel. 
Conforme se ve no ANEXO A deste trabalho, a GODAR classifica 
desabamentos como de natureza humana e origem tecnol6gica, vinculados a 
construgao civil, caracterizando-os como relacionados com a danificagao ou a 
destruigao de habitagoes, com a danificagao ou a destruigao de obras de arte ou de 
edificagoes par problemas relativos ao solo e as fundagoes ou de estruturas. 
A esse tipo de desastre tambem estao relacionados o rompimento de 
barragens com riscos de inundagao a jusante e acidentes de trabalho correlatos 
ocorridos durante construgao de edificagoes ou atividades de mineragao. 
No Brasil, tornaram-se conhecidos os desastres gerados pelos 
desabamentos do ediffcio Atlantica em 1992, em Guaratuba/PR e o desabamento 
das obras do metro, em Sao Paulo, em 2006. No entanto, muitos outros acidentes 
dessa natureza vem ocorrendo no mundo inteiro, levando os 6rgaos responsaveis 
pelo servigo de atendimento a emergencias e a organizagao do Sistema Nacional de 
Defesa Civil a prever mecanismos especfficos para atuar em eventos dessa 
natureza que provocam grandes prejufzos ou multiplas vftimas (OLIVEIRA, 2001, 
passim.). 
A analise da pesquisa realizada pelo CBMDF (2005) sabre os desastres 
ocorridos entre 1958 e 1998 (ANEXO B) expoe, de forma clara, que esses desastres 
assolam areas urbanamente mais desenvolvidas, como pode ser observado na 
TABELA 2. 
Alem do destaque proporcionado pela extrema concentragao de ocorrencias 
na regiao sudeste do Brasil, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e Sao 
Paulo, observa-se insistente reincidencia na cidade do Rio de Janeiro, havendo 
casas esparsos em diversas cidades das regioes norte e sui do Brasil. Nao se 
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observa nenhuma relagao de sazonalidade entre os eventos, ratificando a natureza 
humana de sua origem. 
TABELA 2- DESASTRES POR DESABAMENTO ENTRE 1958 E 1998 
NQ FER I DOS CIDADE REGIAO MES 
65 Bela Horizonte MG Sudeste Fev 
2 22 26 Rio de Janeiro RJ Sudeste Nov 
3 100 14 Rio de Janeiro RJ Sudeste Dez 
4 8 Campinas SP Sudeste Set 
5 10 7 Sao Gonc;;alo RJ Sudeste Out 
6 27 40 Bel em PA Norte Out 
7 3 Juriti PA Norte Nao indicado 
8 7 13 Rio de Janeiro RJ Sudeste Fev 
9 8 Volta Redonda RJ Sudeste Set 
10 29 Guaratuba PR Sui Jul 
11 4 2 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jan 
12 40 Osasco SP Sudeste Jun 
13 170 9 Rio de Janeiro RJ Sudeste Fev 
FONTE: Autor (CBMRJ, 2005) 
3.2.1.1 Prevengao e redugao de desastres par desabamento 
A prevengao de desastres par desabamento pode ser realizada par meio da 
formulagao de polftica municipal de adequada analise de projetos de construgao civil 
de acordo com o C6digo de Obras, seguida de controle de execugao do projetos e 
fiscalizagao quanta as condig6es de ocupagao dos im6veis. As alterag6es que forem 
constatadas em termos estruturais ou ambientais devem ser analisadas par uma 
comissao formada par especialistas em construgao, engenharia, geologia e Defesa 
Civil, deliberando sabre sua influencia para a estabilidade da construgao e eventuais 
medidas reparativas cabiveis. 
A redugao dos efeitos de desastres dessa natureza depende da detecgao 
dos sinais iniciais do provavel colapso, do acionamento dos 6rgaos fiscalizadores, 
da agao desses 6rgaos em intervir em prol da seguranga dos usuaries e, ainda nao 
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sendo eficazes todas essas medidas, dependera, sobretudo de que os ocupantes 
sejam informados da iminencia de desastre e evacuados da area de risco. 
No momenta do impacto e imediatamente ap6s, as ac;oes desenvolvidas 
pelo Corpo de Bombeiros em termos de rapidez e eficacia, constituirao elemento 
fundamentalmente importante para a reduc;ao dos efeitos diretos, quer seja sabre a 
incolumidade ffsica dos sobreviventes, quer seja sabre o moral da comunidade 
atingida. 
A ac;ao de resgate e salvamento em desabamentos exige a utilizac;ao de 
equipamentos especiais de trac;ao, compressao, corte e remoc;ao. Para isso, os 
meios disponfveis na comunidade, como equipamentos de bombeiros, guinchos, 
guindastes, tratores, caminh6es com cac;amba, geradores de energia eletrica e 
outros aparelhos desse porte devem estar acessfveis conforme plano previamente 
elaborado pelo Corpo de Bombeiros. 
3.2.2 Desmoronamento 
0 termo desmoronamento e empregado para indicar escorregamento de 
encostas (BRASIL. Glossario, 2002, p. 86, 87) e, neste trabalho, abrange a definic;ao 
tambem empregada para deslizamento, ou seja, escorregamento de material solido, 
como rocha, solos, vegetac;ao ou material de construc;ao ao Iongo de terrenos 
inclinados, caracterizado par movimentos gravitacionais de massa. 
A GODAR (ANEXO A) enquadra o desmoronamento como um desastre 
natural relacionado com a geomorfologia, o intemperismo, a erosao e a 
acomodac;ao do solo. Engloba escorregamentos ou deslizamentos; corridas de 
massa; rastejos; quedas, tombamentos e/ou rolamentos de matac6es e/ou rochas; 
processos erosivos- erosao laminar; erosao linear - sulcos, ravinas e boc;orocas ou 
voc;orocas; subsidencia do solo; erosao fluvial - desbarrancamentos de rios e 
fenomenos de terras cafdas; erosao marinha; soterramento de localidades litoraneas 
par dunas de areia. 
Ocorrendo de forma rapida, os deslizamentos em morros ou encostas de 
fundo de vale sao os desastres tipicamente tragicos e danosos registrados pela 
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Defesa Civil que ocorrem, geralmente, em regi6es fngremes da periferia das 
gran des cidades (T ABELA 3). 
TABELA 3- DESASTRES POR DESMORONAMENTO ENTRE 1958 E 1998 
NQ FERIDOS I MORTOS I DESABRIGADOS I Cidade I Estado I Regiao IMES 
1 100 60 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jan 
2 300 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jan 
3 40 Campos do Jordao SP Sudeste Ago 
4 20 Teres6polis RJ Sudeste Nov 
5 6 Sudeste Dez 
6 40 6 300 Rio de Janeiro RJ Sudeste Fev 
7 18 Rio de Janeiro RJ Sudeste Fev 
8 7 6 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jun 
9 54 35.000 AL Nordeste Jul 
10 14 Sao Paulo SP Sudeste Out 
11 63 36 Contagem MG Sudeste Mar 
FONTE: Autor (CBMRJ, 2005) 
Muitos fatores contribuem para o acontecimento desse desastre; entre eles 
destacam-se a ocupagao de areas de risco e a falta de planejamento ambiental na 
construgao de residencias. Embora tal tipo de desastre ocorra com maior frequencia 
em favelas localizadas em morros e encostas, pode atingir pessoas completamente 
desatentas aos sinais que caracterizam o iminente momenta de sua eclosao quando 
ocorre em logradouros publicos, principalmente estradas. 
Em situagao de deslizamento, a inclinagao de arvores e pastes pode 
anunciar o efeito causado pela alteragao gerada pelo movimento do solo. Paredes 
de edificag6es e muros estufados indicam que a terra se move abaixo deles, 
provocando uma especie de abaulamento, podendo aparecer rachaduras. Ocorre 
que tais sinais podem se tornar imperceptfveis para quem nao esta familiarizado 
como ambiente. 
Sao comuns, em epocas de chuvas fortes, os deslizamentos que ocorrem 
nas encostas ou nos cortes e aterros feitos com tecnicas inadequadas. Quando 
nessas areas sao implantados loteamentos clandestinos e desmembramentos 
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irregulares ocupados par moradias, criam-se as condig6es tendenciosas para a 
irrupgao do desastre. 
Os fatores de risco para encostas ingremes sao: cortes no terreno com 
inclinagao e altura excessivas, cortes feitos em terrenos com fissuras ou quaisquer 
descontinuidades e mesmo encostas naturais que apresentam alteragao da 
consistencia do solo (terra sabre rocha) e grande declividade. 
Nos terrenos de aterros sanitarios, par ser um material sem coesao e muito 
poroso, o lixo rapidamente fica saturado de agua eo peso muito aumentado provoca 
seu escorregamento, podendo ate mesmo comprometer a superficie de terrenos 
pianos. 0 problema pode se agravar quando 0 lixo e descarregado em local que 
recebe o langamento das aguas servidas ou em linhas naturais de drenagem. 
As encostas submetidas a remogao indiscriminada da vegetagao oferecem 
risco de deslizamento. A falta de cobertura vegetal faz com que o impacto da agua 
da chuva cause deslocamentos superficiais no solo, facilitando deslizamentos de 
terra. 
Alem dos fatores ja citados, as descargas de aguas servidas ou aguas 
pluviais, o rompimento de adutoras e a existencia de grande numero de fossas 
sanitarias num mesmo local podem provocar deslizamentos em tempos de chuva. 
Esses problemas podem ser solucionados par contengao de encostas 
adequada, porem, mais do que isso, pela agao coordenada entre poder publico e a 
comunidade local, para a conservagao da cobertura vegetal das encostas e pela 
preservagao do sistema de coleta e deposigao final de residuos s61idos. 
A influencia do homem e consideravel na mudanga da paisagem, como o 
desmatamento, da ocupagao desordenada, da invasao de areas publicas, resultando 
no lixo e entulho nas encostas, cortes inclinados dos taludes, vazamentos de agua, 
construgao de casas e muros inadequados, fundag6es e localizagao incompativeis 
com o terreno. 
3.2.2.1 Prevengao e redugao de desastres par desmoronamento 
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Os riscos de desmoronamentos ou deslizamentos podem ser agravados 
quando ocorre: 
Lanc;amento de aguas servidas; 
Lanc;amentos concentrados de aguas pluviais; 
Vazamento nas redes de abastecimento de agua; 
lnfiltrac;oes de aguas de fossas sanitarias; 
Cortes realizados com declividade e altura excessivas; 
Execuc;ao inadequada de aterros; 
Deposic;ao inadequada de lixo; 
Remoc;ao descontrolada da cobertura vegetal. 
As medidas preventivas de deslizamentos de carater permanente podem ser 
divididas em: 
Obras de infra-estrutura 
• Controle das aguas servidas; 
• Sistema de drenagem das aguas pluviais; 
• Rede de abastecimento de agua; 
• Rede de esgotos sanitarios; 
• Servic;o de coleta do lixo urbana. 
Obras nao-estruturais 
• Desenvolvimento de ac;ao entre os 6rgaos governamentais envolvidos 
na soluc;ao do problema e da comunidade local, definindo as soluc;oes 
mais adequadas; 
• Desenvolvimento de diretrizes, objetivando a gradual reordenac;ao 
urbanfstica das encostas ocupadas de forma ca6tica; 
• Formulac;ao de criterios para a definic;ao de projetos habitacionais 
seguros e de baixo custo, adaptados as condic;oes topograficas das 
encostas; 
• Formulac;ao de criterios para a gradual correc;ao de erros cometidos na 
fase ca6tica da ocupac;ao, permitindo que a maior dimensao dos lotes 
seja paralela as curvas de nivel. 
Obras estruturais 
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Os avanc;:os tecnol6gicos e cientfficos garantem constante evoluc;:ao e 
descoberta de novas tecnicas nessa area, no entanto, as obras de estabilizac;:ao de 
encostas sao subdivididas em:· 
c.1) Obras sem estrutura de contenc;:ao: 
- Retaludamento; 
- Drenagem superficial; 
- Drenagem profunda; 
- Drenagem de estruturas de contenc;:ao; 
- Protec;:ao superficial, com materiais naturais; 
- Protec;:ao superficial, com materiais artificiais. 
c.2) Obras com estrutura de contenc;:ao 
- Protec;:ao superficial, com materiais artificiais. 
- Os muros de gravidade convencionais. 
- Estabilizac;:ao de blocos de pedra e de matacoes 
- Obras de contenc;:ao com estrutura complexa (ac;:ao especializada, 
podendo demandar o emprego de blocos de rocha fixados por 
chumbadores, tirantes de ac;:o e montantes de concreto, daf seu 
alto custo financeiro). 
c.3) Obras de protec;:ao contra massas escorregadias 
- Estas obras compreendem as barreiras vegetais e os muros de 
espera. A ocupac;:ao das encostas e possfvel, desde que realizada 
de forma racional e de acordo com parametros tecnicos 
adequados e bem definida. lnfelizmente, as invasoes de encostas 
se dao de forma ca6tica e sem o menor de planejamento. 
- Os deslizamentos, como outros desastres, atingem mais 
severamente os centros urbanos mais desenvolvidos, 
especialmente a regiao sudeste do Brasil, em func;:ao dos arranjos 
improvisados de ocupac;:ao do solo e da expansao desordenada 
do zoneamento urbana (TABELA 3). 
A reduc;:ao dos efeitos de um desmoronamento envolve o resgate de vftimas 
soterradas sob os escombros, encaminhamento de vftimas para atendimento 
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medico, provimento de refugio para desabrigados e pronta reabilitagao da area 
afetada. Como isso depende da dimensao do desmoronamento, a tarefa tanto pode 
ser realizada por apenas algumas equipes de bombeiros, quanta exigir a agao 
coordenada de centenas de bombeiros e diferentes organizagoes, visando 
restabelecer a normalidade, analisar a probabilidade e prevenir a irrupgao de novas 
desmoronamentos e recompor o moral da populagao local. 
3.2.3 Enchente 
0 Glossario de Defesa Civil (BRASIL. Glossario, 2002, p. 99) define 
enchente como a elevagao do nivel de agua de um rio, acima de sua vazao normal, 
termo tambem utilizado como sin6nimo de inundagao, que tambem pode ser 
provocada por enxurradas em ambientes urbanos ou efeitos de mares de sizigia. 
No aspecto abordado par este trabalho, sera incluido nesta segao de estudo 
o fen6meno da enxurrada, que e o volume de agua que escoa pela superficie do 
terreno com grande velocidade, resultante de fortes chuvas ou vazamento de 
barragens de contengao de agua. Nesse contexto, as tempestades surgem como 
agravantes quando atingem zonas urbanas. 
A Codificagao de Desastres (ANEXO A) classifica esse tipo de ocorrencia 
como desastres naturais relacionados com o incremento das precipitagoes hidricas e 
inundagoes, englobando enchentes ou inundagoes graduais, enxurradas ou 
inundagoes bruscas, alagamentos e inundagoes litoraneas par invasao do mar. 
A analise dos dados obtidos na pesquisa realizada pelo Corpo de Bombeiros 
do Rio de Janeiro permite constatar a relagao entre esse tipo de desastre e os 
grandes centros urban as (T ABELA 4). 
TABELA 4- DESASTRES POR ENCHENTES ENTRE 1958 E 1998 
NQ I FERIDOS I MORTOS I DESABRIGADOS I CIDADE I EST ADO I REGIAO IMES 
1 250 50.000 RJ Sudeste Jan 
2 300 25.000 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jan 
3 194 74.000 Recife PE Nordeste Set 
4 50 19 1.500 RJ Sudeste Jan 
5 95 Sao Paulo SP Sudeste Jan 
6 277 2.000 Petr6polis RJ Sudeste Fev 
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7 734 289 18.560 Rio de Janeiro RJ Sudeste Fev 
8 39 Nordeste Abr 
9 200 9 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jun 
10 50.000 Tocantins TO Centro-oeste Jan 
11 31 23.000 Recife PE Nordeste Jul 
12 20 23.000 sc Sui Out 
13 24 25.000 MG Sudeste Jan 
14 8 25 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jan 
15 19 Sao Paulo SP Sudeste Mar 
16 5 Sao Paulo SP Sudeste Mai 
17 60.000 RS Sui Abr 
18 11 64.000 sc Sui Mai 
19 30 2.100 MG Sudeste Jan 
20 60 2000 Sudeste Fev 
21 292 20.000 RJ Sudeste Fev 
22 11 20.000 Sui Nov 
23 49 Recife PE Nordeste Abr 
24 25 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jan 
25 5 150 Rio de Janeiro RJ Sudeste Mar 
26 13 Rio de Janeiro RJ sudeste Out 
FONTE: Autor (CBMRJ, 2005) 
As enxurradas sao provocadas par chuvas intensas e concentradas, em 
regi6es de relevo acidentado, caracterizando-se par produzirem subitas e violentas 
elevag6es dos caudais, os quais se escoam de forma rapida e intensa. Nessas 
condig6es, ocorre um desequilfbrio entre o leito do rio e o conteudo de agua, 
provocando transbordamento e, nao raramente, causando morte de pessoas e 
animais e elevados prejufzos materiais. 
3.2.3.1 Prevengao e redugao de desastres par enchentes 
Sao fatores que contribuem para a vulnerabilidade as enxurradas: 
• Compactagao e impermeabilizagao do solo; 
• Construgao adensada de edificag6es no leito secundario dos ribeir6es; 
• Desmatamento de encostas e assareamento dos ribeir6es; 
• Acumulagao de detritos em galerias pluviais, canais de drenagem e 
cursos de agua. 
Quando a enchente se desenvolve de forma progressiva e tem reincidencia 
cfclica, a comunidade tende a arganizar seus pr6prios mecanismos de prevengao, 
reagao e reconstrugao. No entanto, quando o processo se da de forma subita, 
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algumas vezes imprevisfvel, atinge a comunidade com maior severidade, 
provocando grandes prejufzos materiais e, nao raramente, perdas humanas. 
Nao obstante, e possfvel identificar a probabilidade de sua decorrencia em 
qualquer um dos casas, posto que suas causas, via de regra, estao relacionadas 
com os mesmos princfpios, isto e, a existencia de cursos de agua na regiao e 
desequilfbrio da precipitagao pluviometrica. Portanto, a capacidade de previsao 
decorre do conhecimento dos aspectos fisiograficos da regiao e da sintonia com os 
indicadores meteorol6gicos. 
Tornam-se frequentes os casas de enchentes urbanas, causadas 
diretamente par intensas precipitag6es pluviometricas no ambiente desprovido de 
suficiente capacidade de absorgao, com agravo da obstrugao par entulhos e 
assoreamento da rede de escoamento e dos ribeir6es nos quais poderia desafogar. 
Enquanto os efeitos diretos das enchentes decorrem, na maior parte dos 
casas, de maneira gradual, podendo ser monitorados pelo poder publico envolvido, 
constitui um grave problema a divulgagao de informag6es alarmantes ou infundadas 
sabre suas circunstancias. 
0 comportamento da populagao mal informada pode gerar acidentes e 
tornarem-se vulneraveis a saqueamentos edificag6es precocemente abandonadas. 
Havendo emergencia, a Defesa Civil deve acionar seu sistema de alerta, 
mobilizando todo o seu efetivo e equipamento e tomando o controle da situagao com 
a divulgagao de boletins oficiais informativos divulgados pelas emissoras de radio e 
televisao, alertando e informando a comunidade a respeito dos nfveis do rio e de 
procedimentos a serem adotados. 
Para prevenir a incidencia desse tipo de desastre, as prefeituras municipais 
devem manter limpas as vias de escoamento de aguas pluviais e fiscalizar a 
conservagao de areas par onde fluem nascentes, c6rregos e ribeir6es. Concorre 
tambem para a prevengao a educagao ambiental continuada, onde organizag6es de 
defesa ambiental e de Defesa Civil devem interagir visando informar a populagao 
sabre as causas e efeitos das enchentes e enxurradas, motivando a conscientizagao 
preventiva. 
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Em regioes sujeitas a incidencia sazonal de enchentes, ou mesmo em areas 
urbanas reincidentes em enxurradas, o 6rgao Municipal de Defesa Civil, par meio de 
seus nucleos de Defesa Civil, deve estabelecer campanhas educativas de reagao 
aos primeiros sinais do fen6meno, organizando pianos de evacuagao de areas e de 
utilizagao de meios de transporte aquatico para pessoas, animais e bens materiais 
especialmente importantes submetidos a tais condigoes adversas. 
3.2.4 Explosao 
Desastres ocasionados par explosao, neste trabalho, sao os efeitos gerados 
pelo subito deslocamento de ar ou massa ocasionado par fen6menos ffsicos ou 
qufmicos (BRASIL. Glossario, 2002, p. 114). Embora diferentes desastres dessa 
natureza ja tenham ocorrido no Brasil e no mundo, os efeitos sabre a comunidade 
sao, em geral, os mesmos: danos ffsicos muito severos e extensos prejufzos 
financeiros. 
A Codificagao do Plano Nacional de Defesa Civil nao estabelece a explosao 
como fator direto de desastre. Provavelmente par ser decorrente de outros 
fen6menos, como vazamentos de produtos, incendios, atentados ou ruptura de 
vasos, esse tipo de evento e definido como desastre humano, de natureza 
tecnol6gica, relacionado com produtos perigosos, com enfase para plantas e 
distritos industriais, parques e depositos de explosivos (ANEXO A). 
TABELA 5- DESASTRES COM EXPLOSAO DE 1958 A 1998 
NQ I FERIDOS I MORTOS I Cidade I Estado j Regiao jMES 
1 38 Sao Paulo SP Sudeste 
2 38 Duque de Caxias RJ Sudeste 
3 25 37 Campos RJ Sudeste Ago 
4 12 Fortaleza CE nordeste 
5 50 22 Niter6i RJ Sudeste Jun 
6 5 2 Paranagua PR Sui Jan 
7 15 Pirituba SP Sudeste Jan 
8 5 llha do Boqueirao RJ Sudeste Nov 
FONTE: Autor (CBMRJ, 2005) 
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A ocorrencia de desastres dessa natureza e sempre caracterizada pelo 
eteito violento e devastador dos eventos agudos, tazendo muitas vftimas tatais e 
causando intenso impacto psicossocial. 
Apesar de nao apresentar vinculagoes diretas com o crescimento das 
cidades, as caracterfsticas devastadoras das explosoes podem se tornar ainda 
maiores quando ocorrem em locais de concentragao publica ou em ambiente 
urbana. A produgao industrial tomenta o emprego de produtos qufmicos perigosos e 
utilizagao de vasos explosivos, aproximando tais riscos de grandes centros urbanos, 
principalmente na regiao sudeste do Brasil, como seve na TABELA 5. 
Os incidentes envolvendo explosoes podem ocorrer em tabricas ou 
depositos de munigoes ou artetatos explosivos ou de togas de artiffcios; em parques 
industriais com armazenamento de tluidos explosivos ou intlamaveis sob pressao, 
gases criogenicos2 , caldeiras pressurizadas ou vasos de reagao qufmica exotermica. 
Explosoes com alto poder destrutivo podem tambem ocorrer em vefculos de 
transporte de substE'mcias qufmicas explosivas ou outras que estejam sob pressao. 
3.2.4.1 Prevengao e redugao de desastres par explosao 
A prevengao de explosoes, em geral, s6 e possfvel com a utilizagao de 
rigoroso protocolo de procedimento de manuseio, armazenamento e transporte. 
Para isso, cabe as administragoes dos estabelecimentos de manipulagao e 
transporte uma constante preparagao de seus tuncionarios, bem como rigorosa 
observagao dos limites de validade e de exposigao a que os produtos podem ser 
submetidos. 
2 Os gases criogenicos podem solidificar ou condensar outros gases. A temperatura de solidificac;ao 
da agua e de OQ C a pressao atmosferica. lsso quer dizer que a agua presente na umidade 
atmosferica podera congelar no caso de vazamento de uma substancia criogenica, e, se isso ocorrer 
proximo a, par exemplo, uma valvula (que pode ser a do proprio tanque com vazamento), esta 
apresentara dificuldade para a realizac;ao de manobras. Assim sendo, nao se deve jamais jogar agua 
diretamente sabre um sistema de alfvio ou valvulas de um tanque criogenico. Tambem nao se deve 
jogar agua no interior de um tanque criogenico pais a agua atuara como um objeto superaquecido 
(ela esta entre 15 e 20Q C), acarretando a formac;ao de vapores e, portanto, o aumento da pressao 
interna do tanque, que podera se romper. Alguns gases comerciais criogenicos e respectivas 
temperaturas de liquefac;ao: oxigenio (- 183°C), nitrogenio (- 193° C), hidrogenio (- 253°C). (SAO 
PAULO. CETESB, 2007) 
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Aos 6rgaos publicos de fiscalizagao, compete exercer com rigor sua 
atividade, realizando as visitas de inspegoes nas industrias, fabricas, depositos e 
armazens, alem de inspecionar vefculos de transporte rodoviario e ferroviario 
atraves de planejamento especifico, envolvendo organizagoes de seguranga publica, 
controle de metrologia, protegao ambiental, formagao de condutores e outros afetos 
ao manuseio industrial de produtos perigosos, de acordo com as normas da 
Associagao Brasileira de lndustrias Qui micas (ABIQUIM). 
3.2.5 lncendio urbana 
Denomina-se incendio a ocorrencia de fogo nao controlado, que pode se 
tornar extremamente perigoso para os seres vivos e as estruturas. A exposigao a um 
incendio pode produzir a morte, geralmente pela inalagao dos gases, ou pelo 
desmaio causado por eles, ou, posteriormente pelas queimaduras graves. 
Nas areas urbanas, constituem o tipo de desastre definido neste trabalho 
incendios que ocorrem em grandes edificac;:oes coletivas, pensoes e hoteis, areas de 
entretenimento, parques industriais ou comerciais que normalmente acompanham o 
processo de desenvolvimento urbana. 
As normas sobre protegao contra incendios classificam o risco que se 
apresenta em cada tipo de edificio segundo as suas caracterfsticas, para adequar os 
meios de prevenc;:ao, atendendo a tres fatores: 
~ Ocupac;ao: maior ou menor quantidade de pessoas e o conhecimento que 
possuem os ocupantes do edificio sobre prevengao e combate a incendio. 
~ Composic;ao: a construgao do edificio em si; de que material e constitufdo, 
sua altura, vias de acesso e de fuga, sistemas de prevenc;:ao e combate a 
incendios existentes, etc. 
~ Conteudo: materiais mais ou menos inflamaveis que, dentro do edificio, 
podem determinar o fator de risco de um incendio. 
Conhecidos por sua voracidade em ceifar vidas e destruir o patrim6nio, a 
incidencia de incendios urbanos e prevenida por meio de legislagoes e normas 
brasileiras e internacionais, mas, apesar disso, repetem-se de forma avassaladora e 
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fazem muitas vftimas, como ficou evidente no incendio do ediffcio Joelma, em Sao 
Paulo (ANEXO B) e se evidencia nos dados constantes da TABELA 7 deste 
trabalho. 
A eficacia das normas existentes depende da participac;ao de cada cidadao 
no processo preventivo, com especial enfase para os proprietarios e usuarios de 
estabelecimentos sujeitos a riscos de incendio e da fiscalizac;ao constante par parte 
dos 6rgaos publicos encarregados da seguranc;a contra incendios e concessao de 
licenc;a para utilizac;ao e funcionamento. 0 editorial da revista Journal NFPA 
Latinoamericano manifestou como reflexao sabre o incendio em dezembro de 2004, 
em uma boate em Buenos Aires, quando morreram 193 pessoas: "La soluci6n a los 
problemas de seguridad y protecci6n contra incendio debe comenzar com el aporte 
de todos y cada uno de nosotros" (JOURNAL, 2005, p. 1 ). 
TABELA 6- INCENDIOS URBANOS DE 1958 A 1998 
N9 I FERIDOS I MORTOS I CIDADE IESTADOI REGIAO MES 
1 7 3 Rio de Janeiro RJ Sudeste Ago 
2 200 400 Rio de Janeiro RJ Sudeste Dez 
3 30 4 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jul 
4 400 16 Sao Paulo SP Sudeste Fev 
5 600 189 Sao Paulo SP Sudeste Fev 
6 5 Porto Alegre RS Sui Nov 
7 6 Sao Paulo SP Sudeste Nov 
8 5 Rio de Janeiro RJ Sudeste Nao informado 
9 50 20 Rio de Janeiro RJ Sudeste Fev 
10 10 1 Rio de Janeiro RJ Sudeste Out 
11 Rio de Janeiro RJ Sudeste Fev 
FONTE: Autor (CBMRJ, 2005) 
3.2.5.1 Prevenc;ao e reduc;ao de desastres par incendios urbanos 
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A grande necessidade, comprovada pelos numerosos e tragicos incendios 
urbanos, de dotar o homem de conhecimento e calma para prevenir e reagir 
adequadamente em situa96es de incendio, levou o poder publico a estabelecer 
normas tecnicas apropriadas para a constru9ao e ocupa9ao de edifica96es, bem 
como a fomentar a divulga9ao do conhecimento sabre a natureza do fogo e sabre as 
equipamentos e metodos necessarios para combate-lo em casas de emergencia. 
Atualmente, no estado do Parana e na maioria dos estados brasileiros, as 
projetos de constru9ao de edifica96es devem receber a analise do Corpo de 
Bombeiros como instrumento essencial para a aprova9ao de sua execu9ao pelo 
setor competente das prefeituras municipais. A execu9ao da obra recebe a 
fiscaliza9ao da prefeitura e acompanhamento do Conselho Regional de Engenharia 
e Arquitetura. Na conclusao da obra, os bombeiros realizam inspe9ao e testes, 
emitindo o respectivo parecer de instru9ao para emissao do alvara de "habite-se". 
Estando habilitadas para ocupa9ao, as edifica96es devem ainda receber 
nova vistoria quando sua utiliza9ao estiver definida. Nesse momenta da-se a analise 
sabre OS riSCOS que serao incorporados a obra e respectivos instrumentos de 
preven9ao de incendio necessarios. 
0 funcionamento pleno dessa estrutura preventiva pode evitar incendios. A 
corrup9ao do sistema, quer seja pela omissao do proprietario ou responsavel pela 
utiliza9ao do im6vel, quer seja pela displicencia das autoridades no cumprimento de 
suas obriga96es, podem comprometer a seguran9a publica e expor a comunidade 
ao desastre causado par incendios urbanos. 
A redu9ao do impacto dos incendios se dara com a adequada disposi9ao de 
servi9os de bombeiros bem equipados, treinamento de brigadas de incendio, 
disposi9ao de elementos preventivos e de combate nos locais de risco e, acima de 
tudo, um perfeito entrosamento entre 6rgaos da seguran9a e da administra9ao 
publica e as cidadaos, no respeito as normas preventivas e acionamento de todos os 
dispositivos de combate ao fogo. 
3.2.6 Desastres em meios de transportes 
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Os meios de transporte, sejam eles de passageiros ou de carga, trazem 
consigo enorme potencial para irrupgao de desastres. Enquanto os transportes 
marftimos foram os primeiros a protagonizar tragedias, os naufragios, seguiram-se 
os acidentes rodoviarios, ferroviarios e aereos, cada qual com sua intensidade de 
impacto aumentada conforme a propria capacidade de carga, tipo de energia motora 
e frequencia de utilizagao. 
Nao ha nenhuma dificuldade em associar a utilizagao de meios de 
transportes e desenvolvimento urbana, posto que a concentragao de atividades 
produtivas s6 se faz com a presenga de materia-prima, tecnologia e mao-de-obra 
nos mesmos locais. 
Os indicadores de desenvolvimento social e econ6mico sao obtidos pela 
relagao entre populagao e meios de transporte existente nos municfpios, estados e 
pafses para dimensionar, respectivamente, o nfvel de cada uma dessas unidades 
publicas. 
A classificagao da CO DAR (AN EXO A) para desastres em meio de 
transportes e de origem humana e natureza tecnol6gica, contendo na mesma classe 
os eventos relacionados com meios de transporte aereo, ferroviario, aquatico 
(transporte fluvial ou maritima) e com os meios de transporte rodoviario. 
Em grandes centros urbanos, os acidentes de transito tornam-se fato tao 
comum que nao chegam a causar impacto publico mesmo quando provocam 
elevado numero de vftimas. Trata-se, sem duvida de um fen6meno de desastre par 
somagao, embora muitas vezes um unico acidente possa provocar forte comogao 
social colocando em duvida a capacidade operacional dos sistemas de reagao de 
emergencia e de suporte hospitalar. 0 pesquisador Giovanni de Araujo3 , assegura: 
As primeiras fatalidades par acidentes de transito foram registradas na Gra-
Bretanha em 1896 e nos EUA em 1899. A partir daf, foram necessaries 
apenas 50 anos para que a estatlstica mundial registrasse o primeiro 
milionesimo acidente fatal. Em 1974, ja tlnhamos 2 milhoes de acidentes 
fatais registrados, chegando proximo dos 4 milhoes no final do seculo XX. 
0 aumento das fatalidades esta relacionado diretamente com o aumento do 
trafego ocasionado pelo consideravel incremento no numero de vefculos. 
3 GIOVANNI MORAES DE ARAUJO, pesquisador e escritor, assessora e mantem relac;:oes tecnicas 
com a ABNT e diversos centros de pesquisa na area de controle e transporte de produtos perigosos 
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Esse fen6meno se encontra presente, mesmo em pafses em 
desenvolvimento, onde a introduc;;ao de vefculos motorizados ocorreu um 
pouco mais tarde. A taxa de acidentes fatais na TaiiEmdia, para cada 
100.000 habitantes, cresceu de 9,8 para 14,4 em 10 anos (1970-1980), 
sendo, atualmente, a quarta causa de acidente fatal depois da malaria, 
tuberculose e diarreia. Num perfodo de 30 anos (1960-1990) mais de 
300.000 pessoas sofreram acidentes de transito fatais na india. (ARAUJO, 
2001. p. 19) 
Os meios de transportes aereos sao caracterizados pela rapidez e eficiencia 
dos operadores, no entanto, sua utilizagao e de grande risco, pais depende de 
condigoes exteriores ao proprio sistema de capacitagao, tecnologia e mecanica. As 
condigoes climaticas e o elemento humano no processo decis6rio sao elementos 
que podem aumentar ou reduzir os graus de riscos operacionais das aeronaves em 
quaisquer circunstancias. 
Os desastres registrados estao diretamente relacionados com as grandes 
metr6poles e suas conseqOencias revelam severo saldo de danos humanos 
gravissimos (TABELA 7). 
TABELA 7- DESASTRES EM TRANSPORTES AEREOS 
NQ I FERIDOS I MORTOS I Cidade I Estado I Regiao IMES 
1 36 Rio de Janeiro RJ Sudeste Jan 
2 60 Rio de Janeiro RJ Sudeste Dez 
3 13 Sao Paulo SP Sudeste Jan 
4 38 Bel em PA Norte mar 
5 54 Florian6polis sc Sui Abr 
6 137 Fortaleza CE Nordeste Jun 
7 7 Sao Paulo SP Sudeste Jan 
8 18 Macae RJ Sudeste Jul 
9 17 18 lmperatriz MA Nordeste 
10 200 16 Guarulhos SP Sudeste 
11 106 21 Guarulhos SP Sudeste Mar 
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12 11 MT Centro-oeste Set 
13 54 12 Sao Jose do Xingu MT Centro-oeste Set 
14 20 2 Bauru SP Sudeste Fev 
15 19 22 Altamira PA Norte Jun 
16 17 Recife PE Nordeste Nov 
17 2 3 Sao Paulo SP Sudeste Nov 
18 9 Guarulhos SP Sudeste Mar 
19 98 Sao Paulo SP Sudeste Out 
FONTE: Autor (CBMRJ, 2005) 
A utilizagao de embarcagoes ou trens como meio de transporte tambem 
implica em riscos de acidentes. Trens e embarcagoes, quando envolvidos em 
acidentes, podem produzir danos fisicos para passageiros e tripulantes ou danos 
ambientais, quando se trata de transportes de agentes quimicos e poluentes, 
fundamentais para o aproveitamento industrial existentes nos grandes centros 
urbanos. 
No Brasil, os mais graves desastres com embarcagoes entre 1958 e 1998, 
ocorreram no Para (50%), no Rio de Janeiro (25%) e no Amapa (25%), conforme 
relat6rio do Corpo de Bombeiros. Desastres de trens ja foram anotados no Rio de 
Janeiro e no Parana (CBMRJ, 2005, passim). 
Em termos de estatistica, os acidentes rodoviarios que foram registrados 
como desastres no ANEXO B, revelam a franca relagao de sua incidencia com os 
maiores centros urbanos, principalmente em fungao da falta de infra-estrutura da 
malha rodoviaria e da insuficiencia logistica das transportadoras de pequeno e 
media porte. 
3.2.6.1 Prevengao e redugao de desastres em meios de transportes 
Os desastres ocorridos em meios de transporte ferroviario podem ser 
relacionados com a conservagao das vias ferreas e as alteragoes ambientais que 
geram movimentos na base, local estes em que estao assentados os trilhos. Pode-
se tambem referir aos acidentes de colisao com outros veiculos e descarrilamento 
associando-os ao intenso trafego caracteristico das periferias dos centros urbanos, 
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ao descontrole de horario de fluxo e, por tim, as falhas humanas na coordenagao do 
trafego, na condugao de trens, nos cruzamentos de rodovias e, inclusive, com agoes 
de vandalismo nos trilhos e cancelas de sinalizagao de trafego. 
Nao ha muitas outras medidas a serem implementadas alem do investimento 
publico e privado na estruturagao das ferrovias e no controle de fluxo por horario, 
alem de fomentar amplas campanhas educativas sobre a diregao defensiva e o 
respeito as convengoes de transito, da mesma forma que se pode aplicar aos 
acidentes automobilfsticos. 
A somagao dos efeitos dos acidentes automobilfsticos e mesmo aqueles 
que, por si s6, ja chegam a constituir um desastre, encontram razoes e respostas 
relacionadas. Enquanto a maior parte das causas de acidentes se refere ao excesso 
de velocidade, manobras perigosas, erros provocados por sonolencia ou embriaguez 
ou pelo simples desprezo pelas normas do transito, as solugoes parecem indicar a 
implementagao de medidas educativas mais eficazes e utilizagao de mecanismos 
repressivos e punitivos mais rigorosos. 
Com respeito a aviagao, ha que se considerar que os fatores que levam ao 
acidente aereo podem ser alinhados aos fatores ja considerados. Recentes 
levantamentos estatfsticos comparativos afirmam que o sistema aereo e uma das 
formas mais seguras de transporte, apesar do trafego cada vez mais intenso e 
constante ameaga de agoes do terrorismo. Os avangos tecnol6gicos e operacionais 
do setor parecem compensar as novas dificuldades que se impoem. A materia 
Desastres Aereos da revista Veja divulgou pesquisa americana (Newsweek apud 
VEJA, 2006) que demonstra que o transporte aereo registra media de 0,01 morte a 
cada 100 mil hoes de milhas viajadas, enquanto os trens somam 0,04 morte e os 
carros, 0,94. 
As falhas humanas, sejam elas combinadas a condigoes meteorol6gicas 
adversas, sejam somadas a problemas tecnicos, situam-se no topo das causas de 
acidentes aeronauticos. 0 levantamento do site especializado 
www.planecrashlnto.com (apud VEJA, 2006) informa que: 
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- 56% dos acidentes aereos dos anos 90 ocorreram em func;:ao de erro 
humano, classificado como porcentual parecido com o registrado nas decadas de 50 
e 60, quando a aviac;:ao comercial comec;:ou a se popularizar; 
-Em 30% dos casas, o erro seria do piloto; 
- Em 20%, falha humana motivada par condic;:oes adversas e; 
- Em 6%, erro motivado par dificuldades com o equipamento. 
Os avi6es de hoje estao menos vulneraveis a quedas causadas par tempo 
ruim (de 15% nos anos 50 para 8% agora). Segundo a materia, cerca de 20% dos 
desastres sao causados par falhas mecanicas. 
As pesquisas revelam que o numero e a frequencia de acidentes aereos 
estao em trajet6ria descendente, provavelmente em func;:ao de maiores 
investimentos para aquisic;:ao de novas equipamentos e aeronaves mais modernas, 
pela evoluc;:ao dos sistemas de navegac;:ao e controle e pelo aprimoramento dos 
sistemas de seguranc;:a do setor. 
0 numero anual de acidentes aereos, que estava em 61 no fim da decada 
de 1980, jamais voltou a esse patamar. Entre 1991 e 1996, par exemplo, ficou na 
casa dos 50; entre 1997 e 1999, na casa dos 40; entre 2000 e 2002, na casa dos 30. 
Em 2003 foram apenas 19 acidentes, e em 2004, 20. Nesse mesmo perfodo, entre 
os anos 80 e agora, subiu sem parar o numero de voos no mundo. Se em 1989 
eram 12,3 milh6es, em 1996 eram 16 milh6es, e em 2005, cerca de 22,2 milh6es de 
decolagens (www.planecrashlnfo.com apud VEJA, 2006). 
A margem de prejufzos ou danos produzidos por acidentes aereos e muito 
diversificada, pois abrange variaveis sociais, econ6micas e polfticas. Em quedas, 
principalmente nos centros urbanos, a chance de sobrevivencia de passageiros e 
tripulantes praticamente inexiste. Em pousos de emergencia e problemas na 
decolagem ou descida, af sim, a possibilidade de preservac;:ao de vidas pode ser 
bastante grande. 
0 tipo de aeronave e do local do acidente tambem representa significativos 
vetores na composic;:ao da intensidade do desastre aereo. Estudos dos acidentes 
registrados entre as decadas de 1970 e 1990 nos EUA e na Europa Ocidental, que 
tem muitas das principais companhias aereas do mundo, mostra que de um total de 
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164 ocorrencias com pelo menos uma fatalidade, 68 acidentes mataram todos os 
passageiros. Quinze outros acidentes tiveram mais de 90% de passageiros mortos e 
37, menos de 10% dos ocupantes da aeronave mortos (VEJA, 2006). 
Para prevenir acidentes em meios de transportes aereos e reduzir o impacto 
daqueles que nE"w puderem ser evitados, e recomenda.vel que: 
a) os governos estabelec;am instrumentos eficazes de controle do 
trafego aereo; 
b) os planejamentos de voo nao utilizem numero excessivo de escalas, 
que impoem sucessivas manobras de decolagem, subida, descida e 
pouso, fases em que ocorreram o maior numero dos acidentes aereos 
registrados; 
c) o controle governamental deve regular a escolha de avioes para 
transporte comercial conforme o requisito de seguranc;a de voo, que 
deve ser padronizado pela finalidade do voo, alem do especffico para 
a aeronave; 
d) as administrac;oes aeroportuarias devem estabelecer e controlar 
rigidamente o nfvel de operac;oes compatfvel com a capacidade do 
aeroporto e com o planejamento das empresas de transporte aereo; 
e) as administrac;oes aeroportuarias devem divulgar publicamente as 
condic;oes locais atualizadas para operac;ao na pista e restringir 
rigorosamente manobras perigosas; 
f) as pistas de pouso e decolagem devem receber inspec;oes regulares 
por 6rgao oficial especializado; 
g) os aeroportos devem ser providos de area de escape proporcional 
aos tipos de aeronaves para os quais estao habilitados e receber; 
h) as administrac;oes aeroportuarias devem possuir plano de emergencia 
estabelecido em parceria com a comunidade local e regional, com a 
finalidade de prover a reduc;ao de efeitos de acidentes aereos, 
especialmente no que se refere a operac;oes de combate a incendio, 
salvamento, resgate, atendimento pre-hospitalar m6vel e internac;ao 
hospitalar. 
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3.2.7 Vazamento de produtos perigosos 
0 desastre par vazamento de produtos perigosos esta classificado pela 
GODAR (ANEXO A) como um desastre humano de natureza tecnologica, sendo 
geralmente relacionado com incidentes em meios de transporte, plantas e distritos 
industriais, parques e depositos de explosives; com o usa abusivo e nao controlado 
de agrotoxicos; com intoxicagao exogena no ambiente familiar; com a contaminagao 
de sistemas de agua potavel; com substancias e equipamentos radioativos de usa 
em medicina e com substancias e equipamentos radioativos de pesquisas ou 
emprego industrial ou usinas at6micas. 
No Brasil, os casas de vazamento de produtos perigosos com maior 
repercussao foram registrados em Goiania em setembro de 1987, onde houve 
contaminagao radioativa em larga escala, levando 5 pessoas a morte, causando 16 
contaminag6es com gravidade e deixando mais de 5.000 pessoas desabrigadas; em 
Cubatao, em fevereiro de 1984, quando o vazamento de 700.000 litros de gasolina 
ceifou a vida de 508 pessoas na Vila Soco, municfpio de Cubatao/SP e na 
Amazonia, em fevereiro de 1983 quando um grave desastre qufmico deixou um 
tragico saldo de 42 mortos (CBMRJ, 2005, passim). 
Manipulagao, transporte e deposito de produtos perigosos devem ser 
realizados rigorosamente de acordo com as especificag6es tecnicas relativas a cada 
produto e os cuidados preventives a serem tornados par leigos esta relacionado com 
o produto e suas caracterfsticas de incendio, explosao e toxicidade, conforme 
procedimento determinado pela Associagao Brasileira de lndustrias Ouimicas 
(ABIOUIM), como se pode verificar no ANEXO E deste trabalho. 
3.2.7.1 Prevengao e redugao de desastres par vazamento de produtos perigosos 
Alem das recomendag6es feitas para a prevengao e redugao de efeitos dos 
desastres em explos6es, que tambem sao causadas par produtos perigosos, deve-
se destacar nesse caso que a periculosidade dos produtos nao necessariamente 
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impoe risco de impacto agudo e, par isso, muitas praticas perigosas sao comumente 
toleradas no ambiente de trabalho ou transporte. 
A seguranga da manipulagao e transporte de produtos perigosos exige 
ampla conscientizagao dos riscos, constante fiscalizagao das atividades com tais 
produtos e aplicagao de severas sangoes pelas infragoes das normas da ABIOUIM e 
do C6digo Nacional do Transito. 
A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Parana mantem um trabalho 
constante de prevengao especialmente dedicado aos produtos perigosos desde 
junho de 2001, quando foi criado o Programa Estadual de Controle do Transporte, 
Manuseio e Armazenagem dos Produtos Perigosos no Estado do Parana, pelo 
Decreta nQ 4.299, de 21 de junho de 2001, objetivando integrar os diversos 6rgaos 
publicos competentes sabre a materia, como a Secretaria de Estado da Fazenda, a 
Secretaria de Estado da Saude e Vigilancia Sanitaria, a Secretaria de Estado dos 
Transportes, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hfdricos, lnstituto 
Ambiental do Parana - lAP, o lnstituto de Pesos e Medidas - IPEM, as Polfcias 
Rodoviarias Estadual e Federal, os Batalhoes de Polfcia Militar e o Corpo de 
Bombeiros. 
3.2.8 Vendaval 
Vendaval e o violento deslocamento de massas de ar de uma area de alta 
para outra de baixa pressao atmosferica. Ocorrem, normalmente, quando da 
passagem de frentes frias e sua intensidade e proporcional a pressao dessas frentes 
termicas (BRASIL. Glossario, 2002, p. 270). 
A incidencia desses sinistros de origem relacionada com a geodinamica 
terrestre externa de causa e61ica (ANEXO A). Acarretam destelhamento, queda de 
arvores e queda de edificagoes, devendo ser mensurada de acordo com a forga dos 
ventos. 
3.2.8.1 Prevengao e redugao de desastres par vendaval 
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Dentre as medidas preventivas de Iongo prazo para reduzir os efeitos dos 
vendavais ou tempestades, destacam-se: 
a) plantagao de renques, com quatro a seis fileiras de arvores com 
enraizamento profunda, de alturas gradualmente ascendentes, em 
sentido transversal ao dos ventos dominantes, para proteger as 
plantagoes; 
b) construgao de habitagoes s61idas e bem situadas, evitando areas 
alagaveis ou sujeitas a deslizamentos e, sempre que possivel, protegidas 
dos ventos dominantes, por elevagoes ou quebra-ventos; 
c) construgao de coberturas com telhas cuidadosamente fixadas, para 
evitar deslizamentos ou destelhamentos. A construgao de forros e lajes 
contribui para aumentar a seguranga contra traumatismos; 
d) protegao das aberturas, dificultando a entrada de fortes correntes de 
ar no interior das residencias, atraves de janelas e portas que fechem 
hermeticamente. 
e) estabelecer campanhas educativas visando dotar as populagoes que 
habitam locais sujeitos aos vendavais de conhecimentos sobre as 
medidas a serem adotadas durante o vendaval para reduzir seu impacto, 
controlando sistemas eletricos, protegendo pessoas de impactos, 
preservando sistemas de comunicagao, etc. 
3.3 Centro Regional de Gerenciamento de Riscos e Desastres 
A instalagao de Centro Regional de Gerenciamento de Riscos e Desastres 
na 3il Coordenadoria Regional de Defesa Civil, sediada em Londrina, norte do 
Estado do Parana, visa principalmente, coordenar as agoes de Defesa Civil, nao 
somente na cidade de Londrina, mas em toda sua area de atuagao, que abrange 63 
e tres municipios, fazendo fronteira com o Estado de Sao Paulo, sendo corredor 
importante do desenvolvimento sustentavel do Estado do Parana. 
A disponibilizagao de espago fisico, por parte da Coordenadoria Regional de 
Defesa Civil, propicia a Coordenadoria Estadual uma sede, onde, devido a sua 
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importancia no cenario paranaense, estar entre os p61os de desenvolvimento social 
do Parana. 
3.3.1 Objetivos especfficos 
Consolidagao e interligagao das informagoes de riscos e desastres no 
ambito da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, cumprindo OS objetivos da 
Doutrina Nacional de Defesa Civil, visando ao monitoramente dos parametros de 
eventos adversos, a difusao de alerta e alarme de desastres, prestando orientagoes 
a populagao regional. 
A coordenagao em ambito regional, das agoes de resposta aos desastres e 
a mobilizagao dos recursos para a pronta resposta as ocorrencias, apoiando assim 
as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil, integrantes da 39 COREDEC, bem 
como o monitoramento do tempo e clima, visando a elaboragao e difusao dos alertas 
de eventos extremos. 
3.3.2 Estrutura do Centro Regional de Gerenciamento de Riscos e Desastres 
De acordo com o Decreta Estadual n9 1.343, de 29 de setembro de 
1.999, o qual preve a responsabilidade das Coordenadorias Regionais de Defesa 
Civil, ligadas aos Grupamentos de Bombeiros, o Centro Regional de Gerenciamento 
de Riscos e Desastres deve ser parte da S<'l Segao do 39 Grupamento de Bombeiros, 
sediado em Londrina, ligado as fungoes de Resposta e Reconstrugao da 31'! 
COREDEC. 
A estrutura fisica do Grupamento permite a instalagao do Centro de 
Gerenciamento, com todas as facilidades necessarias para o desenvolvimento 
operacional e tecnico, possuindo rede integrada a Coordenadoria Estadual pela 
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internet, sistema de comunicac;oes via radio e telefone, possibilitando o controle de 
todas as ac;oes pelos integrantes da COREDEC. 
E necessaria que a estrutura fisica seja adequada as necessidades 
atinentes ao Centro, de acordo com a peculiaridade de cada sec;ao, sejam elas 
operacionais, ou mesmo virtuais, com equipamentos de informatica adequados a 
cada departamento. 




I Base Operacional I I Base Assistencial I I REER I 
I Base Meteorol6gica Geoprocessamento 
3.3.3.1 Base Operacional 
Equipada com equipamentos de comunicac;ao e informatica, destinada a 
processar informac;oes dos alertas recebidos da Base Meteorol6gica, e do SINDEC, 
repassa os avisos para as unidades Bombeiro Militar da area de atuac;ao bem como 
as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil. Verifica tambem nos municfpios 
integrantes a ocorrencia de algum desastre, avaliando a necessidade de atividade 
assistencial por parte da Coordenadoria Regional. 
3.3.3.2 Base Assistencial 
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Equipada com equipamentos de informatica, interligada a PROVOPAR 
Estadual, Regionais de Sa(Jde e, em contato direto com as Entidades municipais 
pertencentes a area de atuagao da COREDEC, analisa as solicitagoes assistenciais 
da Base Operacional, verificando as necessidades e provisoes de medicamentos, 
cesta basica de alimentos, abrigo e agua potavel. Coordena o planejamento de 
montagem de abrigos, acompanhando e controlando a distribuigao de alimentos e 
agua as comunidades afetadas. 
3.3.3.3 Rede Estadual de Emergencia de Radio Amadores- REER 
Criada pelo Decreta Estadual nQ 5830, de 03 de julho de 2.002 - Anexo _, 
consiste em uma rede formada por radioamadores voluntarios capacitados, 
devidamente autorizados pela ANA TEL que, com seus equipamentos, se colocam a 
disposigao do interesse publico quando acontecem os desastres. Tem a finalidade 
de prover ou suplementar as comunicagoes em todo territ6rio nacional, em especial 
no Estado do Parana, quando os meios usuais nao puderem ser acionados, em 
razao de desastre, situagao de emergencia ou estado de calamidade publica. 
Devera estar instalada uma base juntamente a Central de Operagoes do 3Q 
Grupamento de Bombeiros, visando articular a comunicagao na 3§ COREDEC junto 
as unidades subordinadas. 
3.3.3.4 Base Meteorol6gica 
Visa a interligagao entre o SIMEPAR, e a Coordenadoria Regional, visto que 
este possui uma Base de Analise Meteorol6gica junto ao IAPAR, sediado em 
londrina, visando ao monitoramento das condigoes metereol6gicas na regiao norte 
do Parana. Cabe a elaboragao e divulgagao de alertas de eventos extremos, na area 




Visa a administrac;ao e analise do Sistema de Defesa Civil do Estado do 
Parana, mais precisamente relativos a area de atuac;ao da 39 COREDEC, 
desenvolvendo uma base de dados georeferenciados, baseados nas informac;oes 
obtidas no atendimento as ocorrencias, confeccionando mapas de riscos 
regionalizados, visando ao pronto emprego das ac;oes de prevenc;ao e resposta para 
as ocorrencias, bem como planejando junto a 89 Sec;ao, ac;oes estruturais e nao 
estruturais para a area da Coordenadoria. lnterpretando as imagens de satelites 
obtidas junto aos softwares publicos que permitem esta analise. Responsaveis ainda 
pela administrac;ao de software e equipamentos destinados ao Centro Regional de 
Gerenciamento de Riscos e Desastres. 
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4 CONCLUSAO 
Ao descrever os efeitos adversos dos desastres para a sociedade moderna, 
o capftulo inicial deste trabalho apresentou o desafio assumido da identifica<;ao 
eventual de rela<;ao entre os desastres que provocam relevante impacto ambiental e 
psicossocial e, o processo de desenvolvimento urbana brasileiro e principalmente na 
regiao norte paranaense, buscando apresentar elementos essenciais para 
estabelecer uma estrategia geral de reagao e redugao de efeitos na ocorrencia de 
desastres. 
Para isso, o autor realizou a pesquisa bibliografica e consultas a registros, 
arquivos e resenhas de relat6rios, artigos jornalfsticos e revistas tecnicas 
especializadas, para apresentar o suporte te6rico e as principais referencias tecnicas 
sabre o assunto no segundo capitulo. 
Na terceira fase do trabalho, o autor analisou os dados constantes em 
pesquisa realizada pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para registrar 
diferentes tipos de desastres ocorridos no Brasil ao Iongo de varias decadas, 
analisando as caracterfsticas que permitiram identificar a origem, natureza, local de 
incidencia e fndice de reincidencia, com analise de periodicidade sazonal e 
intensidade de seus efeitos danosos, trazendo para a realidade existente no Estado 
do Parana, pais o desenvolvimento ocorre de forma equitativa em todo o Brasil, mais 
precisamente nas areas de desenvolvimento urbana crescente e desordenado, que 
e o caso do norte do Parana. 
Ao atingir todos os objetivos do trabalho, o autor apurou ser relevante 
considerar que, embora de natureza humana, enquanto alguns tipos de desastres 
analisados nao emitem sinais preliminares de sua incidencia, tolhendo a capacidade 
de reagao da comunidade atingida, outros sao totalmente previsfveis e em razao da 
nao ado<;ao de medidas preventivas, afetam o local onde eclodem de maneira 
avassaladora, tornando assim iminente uma agao do poder publico, mais 
precisamente dos 6rgaos de resposta como o Corpo de Bombeiros, e o Sistema 
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Nacional de Defesa Civil, mais precisamente da Coordenadoria Estadual de Defesa 
Civil, com o seu brac;:o operacional na 39 Coordenadoria Regional de Defesa Civil, 
sediada em Londrina. 
Ap6s a identificac;:ao dos indicadores, que par si s6, nao sao capazes de 
produzir resultados concretos no que diz respeito a tranquilidade e salubridade 
publica torna-se necessaria o aproveitamento destes, visando dotar o sistema de 
Defesa Civil de articulac;:6es que envolvam diferentes segmentos em prol da 
efetividade da prevenc;:ao, da ac;:ao imediata de resposta e da recuperac;:ao ffsica da 
comunidade ou da area ambiental atingida. 
Neste diapasao, a ferramenta desse dispositive e a instalac;:ao do Centro 
Regional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, a ser operado pela 39 
Coordenadoria Regional de Defesa Civil com as seguintes finalidades: 
a) ldentificar fatores associaveis a eclosao de desastres na regiao da 39 
COREDEC. 
b) Estabelecer pesquisas e planejamentos cientificos e operacionais 
capazes de prevenir ou reduzir o impacto de seus desdobramentos. 
c) lnstalar logistica composta par recursos humanos especializados, 
equipamentos de informatica e tecnologia para prover o sistema de 
informac;:6es e capacidade de interac;:ao on line com a CEDEC e o 
SIN DEC. 
d) Estabelecer Plano de Contingencias envolvendo instituic;:6es, publicas e 
privadas, bem como a propria comunidade para organizar previamente 
um sistema capaz de prevenir, socorrer e restaurar areas atingidas pelos 
desastres previsiveis conforme indicadores. 
e) Participar decisivamente do processo de formulac;:ao de polfticas publicas 
de desenvolvimento sustentavel por intermedio da integrac;:ao com 
comunidades academicas e institucionais para pesquisa e interpretac;:ao 
adequada de indicadores de riscos de desastres, como fluxo viario, 
transporte de produtos perigosos, conservac;:ao da malha ferroviaria, 
incidencia de manifestac;:6es climaticas, metorol6gicas e sismicas. 
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f) Consolidar e operacionalizar efetivamente as Coordenagoes Municipais 
de Defesa Civil da area, integrando-as a COREDEC par meio das 
Segoes ou Pastas de Bombeiros, dotando-as de equipamentos e 
recursos humanos capazes de aumentar o grau de eficacia de suas 
agoes preventivas e recuperativas. 
g) lntegrar efetivamente o Sistema Nacional de Defesa Civil, compartilhando 
os beneffcios referentes a informagoes, operagoes conjuntas, convenios 
com a Uniao para projetos de prevengao de desastres (reestruturagao de 
pontes, contengao de erosoes, restauragoes de areas sinistradas [danos 
ambientais], etc.). 
0 empreendimento sera implantado no Ouartel Central do 39 Grupamento 
de Bombeiros, em Londrina, com equipamentos de informatica e de tecnologia 
apropriada para a analise estatfstica e mensuragao dos dados obtidos nas 
pesquisas, de vefculos adequados para pesquisa e resposta operacional e de 
pessoal para operar todo o sistema. 
0 suprimento de recursos humanos devera ser obtido em quantidade e 
qualidade desejavel pela integragao com a comunidade academica das 
universidades e faculdades locais, bem como organizagoes publicas e privadas 
relacionadas com os indicadores obtidos atraves das pesquisas, organizagoes estas 
integrantes do SINDEC. 
0 Centre Regional de Gerenciamento de Desastres, dentro de sua 
necessidade operacional, foi projetado disponibilizando espagos para: 
Administradores- agentes de Defesa Civil responsaveis pelo planejamento, 
coordenagao, supervisao e controle das atividades do Centro. 
Servidores permanentes - organizagao do sistema e acionamento de 
colaboradores. 
Colaboradores temporarios- academicos e estagiarios nos diferentes ramos 
de especialidade: climatologia, meteorologia, saude, geologia, agronomia, zoologia, 
sociologia, ffsica, engenharia, recursos hfdricos, etc. 
Colaboradores especializados - pesquisadores e tecnicos considerados 
importantes para a analise ou intervengao em questoes especfficas. 
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Em razao disso, e apesar dos esforgos que o Poder Publico tem aplicado em 
controlar o crescimento desordenado das cidades, a falta de polfticas publicas 
destinadas as agoes de Defesa Civil, e ainda a nao realizagao de estudos de 
impactos de vizinhanga, a ocupagao indevida e de areas de preservagao ambiental, 
areas de fundo de vale e areas de mananciais, no ambito nacional especificamente 
na regiao norte do Parana, e necessaria que se iniciem imediatamente agoes 
visando preparar as comunidades para a eclosao dos desastres, realizando medidas 
estruturais e nao estruturais, para a minimizagao dos efeitos; com isso o Centro 
Regional de Gerenciamento de Desastres, ira sobremaneira, auxiliar o poder publico 
na formulagao de polfticas publicas relativas ao estudo, bem como agilizar a 
prevengao, preparagao para a resposta, responder de forma qualitativa aos 
desastres, bem como disponibilizar os elementos necessarios para a reconstrugao 
nas areas atingidas, quando da ocorrencias dos eventos adversos. 
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GLOSSA RIO 
Fisiografico- Relativo a descric;ao da natureza, da terra e dos fenomenos naturais; 
geografia ffsica. 
Gas criogenico - e o gas armazenado de forma lfquida em temperatura inferior a 
-150Q C e pressao superior a 200 kgf/cm 2 
Geodinamica - s.f. Ciencia que trata das forc;as ou dos fenomenos que se 
processam na Terra; geologia dinamica 
Geotecnologia - Coleta, modelagem, armazenamento e analise de informac;oes 
que descrevem propriedades ffsicas do mundo real e que sao abstrafdas e 
traduzidas em feic;oes graficas associadas a um posicionamento cartografico da 
Terra identificando a espinha dorsal de um Sistema de lnformac;ao Geografica. 
Matacoes- pedras soltas, grandes e arredondadas; fragmentos de rocha. 
Prontidao - s.f. Qualidade do que e pronto; presteza: obedece com prontidao. Estar 
de prontidao, diz-se das tropas militares quando estao de sobreaviso nos quarteis, 
prontas para sair em caso de necessidade. 
Saqueamento- despojamento violento; ato de tirar, roubar ou furtar. 
Sizfgia - conjunto ou oposic;ao de um corpo celeste, especialmente a Lua, com o 
Sol. No caso da Lua, ocorre o plenilunio (lua cheia) ou o novilunio (quarto 
minguante). 
Status Quo - expressao em latim que significa o estado em que se achava 
anteriormente determinada questao. 
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ANEXO E - SISTEMA DE CLASSIFICA<;AO DE RISCO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS 
ANEXO A - CODIFICAc;AO DE DESASTRES, AMEAc;AS E RISCOS- GODAR 
CODIFICA<;AO DOS DESASTRES NATURAlS 
Classifica~ao CODAR 
. . . ........ . .. ...... ........ . . . .... . .......... ., .... 
• Desastres Naturais de Origem Sideral 
• lmpacto (queda) de Corpos Siderais 
lmpacto (queda) de meteorites 
• Desastres Naturais Relacionados com a Geodinamica 
Terrestre Externa 
• Desastres Naturais de Causa E61ica 
Vendavais ou tempestades 
Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais 
Vendavais extremamente intensos , furacoes , tufoes ou 
ciclones tropicais 
Tornados e trombas d' agua 
• Desastres Naturais Relacionados com Temperaturas 
Extern as 
Onda de frio intenso 
Nevadas 
Nevascas ou tempestades de neve 
Aludes ou avalanches de neve 
Granizos 
Geadas 
Ondas de calor 
Ventos quentes e secos 
• Desastres Naturais Relacionados com o Incremento das 
Precipita<;oes Hfdricas e com as lnunda<;oes 
Enchentes ou inunda<_;oes graduais 
Enxurradas ou inunda<_;oes bruscas 
Alagamentos 
lnunda<;oes litoraneas provocadas pela brusca invasao do 
mar 
• Desastres Naturais Relacionados com a lntensa 
Redu<_;ao das Precipita<;oes Hfdricas 
Alfabetico Numerico 
CODAR-NS CODAR-11 
CODAR-NS.Q CODAR-11 .1 
CODAR-NS.OMT CODAR-11 .101 
CODAR-NE CODAR-12 
CODAR-NE.E CODAR-12.1 
CODAR-N E. EVD CODAR-12.1 01 
CODAR-NE.ECL CODAR-12.1 02 
CODAR-NE.EFR CODAR-12.1 03 
CODAR-NE.ETR CODAR-12.1 04 
CODAR-NE.T CODAR-12.2 
CODAR-NE.TFI CODAR-12.201 







CODAR-NE .H CODAR-12.3 
CODAR-NE.HIG CODAR-12.301 
CODAR-NE.HEX CODAR-12.302 






Estiagens CODAR-NE.SES CODAR-12.401 
Secas CODAR-NE.SSC CODAR-12.402 
Queda intensa dos indices de umidade relativa do ar CODAR-NE.SOU CODAR-12.403 
lncendios florestais das estac;:6es estivais CODAR-NE.SIF CODAR-12.404 
• Desastres Naturais Relacionados com a Geodinamica CODAR-NI CODAR-13 
T errestre Intern a 
• Desastres Naturais Relacionados com a Sismologia CODAR-NI.S CODAR-13.1 
Terremotos, sismos e/ou abalos sfsmicos CODAR-NI.SST CODAR-13.101 
Maremotos e tsunamis CODAR-N I.SMT CODAR-13.1 02 
• Desastres Naturais Relacionados com a Vulcanologia CODAR-NI.V CODAR-13.2 
Erupc;:oes vulcanicas CODAR-N I. VEV CODAR-13.201 
• Desastres Naturais Relacionados com a Geomorfologia, CODAR-NI.G 
o lntemperismo, a Erosao e a Acomodac;:ao do Solo CODAR-13.3 
Escorregamentos ou deslizamentos CODAR-NI.GDZ CODAR-13.301 
Corridas de massa CODAR-NI.GCM CODAR-13.302 
Rastejos CODAR-NI.GRJ CODAR-13.303 
Ouedas, tombamentos e/ou rolamentos de matac6es e/ou CODAR-NI.GOT 
roc has CODAR-13.304 
Processo erosivos - erosao laminar CODAR-NI.GES CODAR-13.305 
Erosao linear - sulcos, ravinas e bogorocas ou voc;:orocas CODAR-NI.GEV CODAR-13.306 
Subsidencia do solo CODAR-NI.GSS CODAR-13.307 
Erosao fluvial - desbarrancamentos de rios e fen6menos CODAR-NI.GTC 
de terras cafdas CODAR-13.308 
Erosao marinha CODAR-NI.GAM CODAR-13.309 
Soterramento de localidades litoraneas por dunas de areia CODAR-NI.GSD CODAR-13.31 0 
• Desastres Naturais Relacionados como Desequilfbrio da CODAR-NB 
Biocenose CODAR-14 
Pragas Animais CODAR-NB.A CODAR-14.1 
Ratos domesticos CODAR-NB.ARD CODAR-14.1 01 
Morcegos hemat6fagos CODAR-NB.AMH CODAR-14.1 02 
Offdios pec;:onhentos CODAR-NB.AOP CODAR-14.1 03 
Gafanhotos (locusta) CODAR-NB.AGF CODAR-14.1 04 
Formigas sauvas CODAR-NB.AFS CODAR-14.1 05 
Bicudos CODAR-NB.ABC CODAR-14.1 06 
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Nemat6ides CODAR-NB.ANM CODAR-14.1 07 
Pragas Vegetais CODAR-NB.V CODAR-14.2 
Pragas vegetais prejudiciais a pecuaria CODAR-NB.VPP CODAR-14.201 
Pragas vegetais prejudiciais a agricultura CODAR-NB.VPA CODAR-14.202 
Mare vermelha CODAR-NB.VMV CODAR-14.203 
CODIFICA<;AO DOS DESASTRES HUMANOS 
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Classifica~ao CODAR 
, Alfabetico Numerico 
• Desastres Humanos de Natureza Tecnol6gica CODAR-HT CODAR-21 
• Desastres Siderais de Natureza Tecnol6gica CODAR-HT.S CODAR-21 .1 
Desastres siderais de natureza tecnol6gica sem CODAR-HT.SSR CODAR-21 .1 01 
mengao de riscos radioativos 
Desastres siderais de natureza tecnol6gica com CODAR-HT.SCR CODAR-21 .1 02 
mengao de riscos radioativos 
• Desastres Relacionados com Meios de CODAR-HT.T CODAR-21 .2 
Transporte sem mengao de Risco Qufmico ou 
Radioativo 
Desastres relacionados com meios de transporte CODAR-HT.TAE CODAR-21 .201 
aereo 
Desastres relacionados com meios de transporte CODAR-HT.TFR CODAR-21.202 
ferroviario 
Desastres relacionados com meios de transporte CODAR-HT.TFL CODAR-21 .203 
fluvial 
Desastres relacionados com meios de transporte CODAR-HT.TMR CODAR-21 .204 
marftimo 
Desastres relacionados com meios de transporte CODAR-HT.TRV CODAR-21 .205 
rodoviario 
• Desastres Relacionados com a Construc;ao CODAR-HT.C CODAR-21.3 
Civil 
Desastres relacionados com a danificac;ao ou a CODAR-HT.CDH CODAR-21 .301 
destruigao de habitagoes 
Desastres relacionados com a danificagao ou a CODAR-HT.CPS CODAR-21 .302 
destruic;ao de obras de arte ou de edificac;oes 
por problemas relatives ao solo e as fundac;oes 
Desastres relacionados com a danificagao ou a CODAR-HT.CPE CODAR-21 .303 
destruigao de obras de arte ou de edificac;oes 
por problemas de estruturas 
Desastres relacionados com o rompimento de CODAR -HT.CRB CODAR-21 .304 
barragens e riscos de inundagao a jusante 
Desastres e/ou acidentes de trabalho ocorridos CODAR-HT.CAC CODAR-21 .305 
durante a construgao 
Desastres relacionados com as atividades de CODAR-HT.CAM CODAR-21 .306 
mineragao 
• Desastres de Natureza Tecnol6gica CODAR -HT.I CODAR-21 .4 
Relacionados com lncendios 
lncendios em instalagoes de combustfveis , oleos CODAR-HT.ICB CODAR-21.401 
e lubrificantes (COL) 
lncendios em meios de transporte marftimo ou CODAR-HT.IMF CODAR-21.402 
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CODIFICACAO DOS DESASTRES MISTOS 
Classifica~ao CODAR 
Alfabetico Numerico 
• Desastres Mistos Relacionados com a CODAR-ME CODAR-31 
Geodinamica Terrestre Externa 
• Desastres Mistos Relacionados com a CODAR-ME.I CODAR-31 .1 
lonosfera 
Bolsoes de redugao da camada de oz6nio CODAR-ME.IRO CODAR -31 .1 01 
• Desastres Mistos Relacionados com a CODAR-ME.A CODAR-31 .2 
Atmosfera 
Efeito estufa CODAR-ME.AEE CODAR-31 .201 
Chuvas acidas CODAR -ME.ACA CODAR-31 .202 
Camadas de inversao termica CODAR-ME.AIT CODAR-31 .203 
• Desastres Mistos Relacionados com a CODAR-MI CODAR-32 
Geodinamica Terrestre lnterna 
• Desastres Mistos Relacionados com a CODAR-MI.S CODAR-32.1 
Sismicidade lnduzida 
Sismicidade induzida por reservat6rios CODAR-MI.SIR CODAR-32 .1 01 
Sismicidade induzida por outras causas CODAR-MI.SGE CODAR-32.199 
Desastres Mistos Relacionados com a CODAR-MI.G CODAR-32.2 
Geomorfologia, o lntemperismo e a Erosao 
Salinizagao do solo CODAR-MI.GSS CODAR -32 .201 
Desertificac;ao CODAR-MI.GDE CODAR-32 .202 
FONTE: SECRETARIO NACIONAL DE DEFESA CIVIL (BRASIL, 2007) 
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ANEXO B - PRINCIPAlS DESASTRES REGISTRADOS NO BRASIL DE 1958 A 
1988 
08/05/1958, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, COLISAO DE TRENS, 
ESTA<;AO DA MANGUEIRA, RIO DE JANEIRO, OF, 90 MORTOS, 100 FERIDOS. 
01/1959, TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, RIO DE JANEIRO, RIO DE 
JANEIRO, GB, 36 MORTOS, QUADRIMOTOR DA LUFTHANSA CAl NO GALEAO. 
23/08/1959, TECNOLOGICO, INCENDIO EM LOJA DE TINTAS, RUA BUENOS 
AIRES, 290 - CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ, 3 MORTOS, 7 FERIDOS, lncendio 
ocorrido em predio de oito pavimentos, em 20 minutos foram salvas 36 pessoas. 
Ap6s trinta minutos violenta explosao soterrou 3 bombeiros e provocando 
queimaduras graves em outros 7, sendo o fogo combatido por mais de nove horas 
por 180 prac;as e 37 oficiais. 
"22/12/1959, TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, RAMOS, RIO DE JANEIRO, GB, 
60 MORTOS, as 14:15h do dia 22 de dezembro o aviao da VASP se chocou com um 
outro da FAB pilotado pelo cadete Eduardo da Silva Pereira." 
20/12/1961, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO, CENTRO 
DE NITEROI - BARGAS, NITEROI, RJ, 400 MORTOS, 200 FERIDOS, INCENDIO 
EM CIRCO. 
15/01/1962, NATURAL, INUNDA<;Ao, 25 mortos, centenas de desabrigados um 
temporal que totalizou 242 mm provocou o trasbordamento do Canal do Mangue e 
do Rio Maracana e deslizamentos em varios pontos. 
01/1963, TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, SAO PAULO, SAO PAULO, SP, 13 
MORTOS, APOS DECOLAR DO AEROPORTO DE CONGONHAS BIMOTOR DA 
CRUZEIRO CAl EM RUA DE SAO PAULO. 
28/07/1963, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO, PASSEIO 
PUBLICO, RIO DE JANEIRO, GB, 4 MORTOS, 30 FERIDOS, lncendio no Ediffcio 
Astoria no Centro do Rio de Janeiro- Cinelandia, ao lado do Ediffcio Serrador. 
02/01/1966, DESLIZAMENTO, FAVELA DE SANTO AMARO, RIO DE JANEIRO, 
GB, 60 MORTOS, 100 FER I DOS. 
02/01/1966, DESASTRE NATURAL, ENCHENTES & DESLIZAMENTOS, EST ADOS 
GB & RJ, 250 MORTOS, 50000 DESABRIGADOS. 
"20/01 /1967, DESASTRE NATURAL, DESLIZAMENTO, GEN.GLICERIO -
LARANJEIRAS, RIO DE JANEIRO, GB, 200 MORTOS, 300 FERIDOS, Devido as 
fortes chuvas uma casa e dais ediffcios foram soterrados entre as ruas Belizario 
Tavora e General Glicerio." 
20/01/1967, DESASTRE NATURAL, ENCHENTES & DESLIZAMENTOS, EST ADOS 
GB & RJ, 300 MORTOS, 25000 FERIDOS. 
14/03/1970, TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, BAfA DE GUAJARA-MIRIM, 
BELEM , PA, 38 MORTOS, BIMOTOR HIRONDELLE." 
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20/07/1970, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, RECIFE, PE, 194 MORTOS, 
74000 DESABRIGADOS. 
04/02/1971, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO DE 
PAV. EXPOSICOES, GAMELEIRA, BELO HORIZONTE, MG, 65 MORTOS. 
20/11/1971, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE VIADUTO, 
AV.PAULO DE FRONTIN - ESTACIO, RIO DE JANEIRO, GB, 26 MORTOS, 22 
FER I DOS. 
1972, TECNOLOGICO, EXPLOSAO DE BUTANO/PROPANO, SAO PAULO, SP, 38 
MORTOS. 
1972, TECNOLOGICO, EXPLOSAO DE REFINARIA, REFINARIA DUQUE DE 
CAXIAS, DUQUE DE CAXIAS, RJ, 38 MORTOS. 
24/02/1972, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO, EDIFICIO 
ANDRAUS- CENTRO, SAO PAULO, SP, 16 MORTOS, 400 FERIDOS. 
18/08/1972, DESASTRE NATURAL, DESLIZAMENTOS, , CAMPOS DO JORDAO, 
SP, 40 MORTOS. 
20/12/1972, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO 
SUPERMERCADO IDEAL, PILARES, RIO DE JANEIRO, RJ, 14 MORTOS, 100 
FER I DOS. 
13/09/1973, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO 
SUPERMERCADO ELDORADO, CAMPINAS, SP, 8 MORTOS. 
01/02/1974, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO, EDIFICIO 
JOELMA- CENTRO, SAO PAULO, SP, 189 MORTOS. 
11/11/1975, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO, EDIFICIO 
DA RENNER, PORTO ALEGRE, RS, 5 MORTOS. 
1975, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE ONIBUS, RIO 
ACARI, DUQUE DE CAXIAS, RJ, 46 MORTOS 
04/1980, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
FLORIANOPOLIS, FLORIANOPOLIS, SC, 54 MORTOS 
26/06/1980, DESASTRE NATURAL, TORNADO, IRATI, PR, 15 MORTOS, 48 
FER I DO. 
01/1981, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, NAUFRAGIO DE 
EMBARCAc_;Ao, MAZAGAO, AP, 291 MORTOS, 
09/1981, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, NAUFRAGIO DE BARCO, 
OBIDOS, OBIDOS, PA, 43 MORTOS. 
11/11/1981, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO, EDIFICIO 
GRANDE AVENIDA, SAO PAULO, SP, 6 MORTOS. 
25/11/1981, DESASTRE NATURAL, DESLIZAMENTOS, ESTRADA RIO-
TERESOPOLIS, TERESOPOLIS, RJ, 20 MORTOS. 
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13/03/1982, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, CONTAMINAC{AO 
COM PROD. QUIMICO, MERCADO SAO SEBASTIAO, RIO DE JANEIRO, RJ,3 
MORTOS, Vazamento de Pentaclorofenato de S6dio conhecido como "P6 da China", 
isolou par duas semanas um conjunto de 6 Quarteiroes paralisando as atividades da 
Balsa de Alimentos do Rio de Janeiro." 
06/1982, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
FORT ALEZA, FORT ALEZA, CE, 137 MORTOS, Boeing da VASP bate em morro em 
Fortaleza." 
08/06/1982, DESASTRE NATURAL, VENDAVAL, PARANA, PR, 33 MORTOS, 300 
FERIDOS, 4000 DESABRIGADOS. 
03/12/1982, DESASTRE NATURAL, INUNDAC{AO, 6 mortos causou deslizamentos 
no Morro do Pau da Bandeira, inundando varias ruas como transbordamento do Rio 
Faria-Timbo. 
01/02/1983, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, DESASTRE OUfMICO, 
FLORESTA AMAZONICA, AM, 42 MORTOS. 
20/03/1983, NATURAL, INUNDAC{AO, RIO DE JANEIRO, 05 MORTOS, Um grande 
temporal caiu na madrugada de 20 de margo de 1983, provocando o desabamento 
de casas e a morte de cinco pessoas em Santa Teresa, onde a chuva atingiu 189 
mm. 0 transbordamento de rios e canais em Jacarepagua deixou mais de 150 
desabrigados 
24/10/1983, NATURAL, INUNDAC{AO, RIO DE JANEIRO, 13 mortos, forte temporal 
com deslizamento de terra no Morro do Pavaozinho. 
17/01/1984, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
SAO PAULO, SAO PAULO, SP, 7mortos, bimotor Navajo IMF caiu sabre sobrado da 
rua Doutor Genesio Pereira, no bairro Carandiru, logo ap6s a decolagem do Campo 
de Marte. 
25/02/1984, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, VAZAMENTO DE 
GASOLINA/700.000L, VILA SOCO, CUBATAO, SP, 508 MORTOS. 
04/07/1984, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
MACAE, MACAE, RJ, 18 MORTOS, AVIAO BANDEIRANTE PP-SBC DA TAM CAl 
EM MACAE COM REPORTERES DA REDE MANCHETE, GLOBO, 
BANDEIRANTES E EDUCATIVA" 
16/08/1984, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, EXPLOSAO, 
PLATAFORMA DE ENCHOVA, MACAE- BACIA DE CAMPOS, RJ, 37 MORTOS, 25 
FER I DOS. 
20/10/1984, TECNOLOGICO DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, 
DESABAMENTO DE EDIFfCIO, R. NESTOR PINTO NEVES, 77 ALCANTARA, SAO 
GONC{ALO, RJ, 07 MORTOS, 10 FER I DOS, Desabamento de ediffcio em 
construgao sabre um bar, uma casa e parte de outras casas. 
1984, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO EM FAVELA, 
FAVELA NICODEMOS, RIO DE JANEIRO, RJ, 5 MORTOS, 675 DESABRIGADOS. 
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1984, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, OUEDA DE AVIAO, 
IMPERATRIZ, IMPERATRIZ, MA, 18 MORTOS, 17 FERIDOS. 
24/01/1985, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, ANGRA DOS REIS & PARATY, 
ANGRA DOS REIS E PARATY, RJ, 19 MORTOS, 50 FERIDOS, 15000 
DESABRIGADOS. 
30/09/1985, DESASTRE NATURAL, TEMPESTADE, MINAS GERAIS, MG, 22 
MORTOS. 
1985, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, EXPLOSAO DE USINA, 
FORT ALEZA, FORT ALEZA, CE, 12 MORTOS. 
17/02/1986, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO, EDIFICIO 
ANDORINHAS - CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ, 20 MORTOS, 50 FERIDOS, 
Predio de construgao antiga com mais de 50 anos nao era adaptado ao C6digo de 
Seguranga Contra lncendio e Panico do CBMERJ, nao possuindo escadas 
enclausuradas bem como portas corta-fogo, os andares formavam verdadeiros 
labirintos devido a sua extensao apesar do predio ser de baixa altura. 90% da 
vftimas foram encontradas no acesso ao terrago cuja porta era mantida fechada por 
quest6es de seguranga por ordem do administrador do condomfnio." 
31/11/1986, DESASTRE NATURAL, ABALO S[SMICO, JOAO CAMARA, JOAO 
CAMARA, RN, MAGNITUDE 5.1 ESCALA RICHTER 
27/01/1987, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, SAO PAULO, SAO PAULO, SP, 
95 MORTOS. 
17/02/1987, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, COLISAO DE TRENS, 
SAO PAULO, SAO PAULO, SP, 58 MORTOS, 99 FERIDOS. 
26/02/1987, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, PETROPOLIS, TERESOPOLIS & 
RIO, RIO DE JANEIRO, RJ, 292 MORTOS, 20000 DESABRIGADOS, Em razao 
dessas chuvas que registravam 171 vftimas fatais em Petr6polis e 94 no municipio 
do Rio de Janeiro foi decretado nesta o Estado de Emergencia e com o 
agravamento da situagao no dia 22 Estado de Calamidade Publica. 
30/09/1987, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, CONTAMINAC{AO 
COM CESI0-137, GOIANIA- CENTRO, GOIANIA, GO, 5 MORTOS, 16 FERIDOS, 
5000 DESABRIGADOS. 
13/10/1987, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO EDIF. 
R. FARIAS, BELEM, PA, 40 MORTOS, 27 FERIDOS. 
1987, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, OUEDA DE AVIAO, 
GUARULHOS, GUARULHOS, SP, 16 MORTOS, 200 FERIDOS. 
1987, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, OUEDA DE PREDIO, JURITI, 
JURITI, PA, 3 MORTOS. 
18/01/1988, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, ACIDENTE DE 
ONIBUS, PONTE DA FOLHA, 20 MORTOS. 
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01/02/1988, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, PETROPOLIS, BAIXADA 
FLUMINENSE, PETROPOLIS, BAIXADA FLUMINENSE, RJ, 277 MORTOS, 2000 
DESABRIGADOS. 
12/02/1988, DESASTRE NATURAL, DESLIZAMENTO, MORRO DE DONA MARTA, 
RIO DE JANEIRO, RJ, 6 MORTOS, 40 FERIDOS, 300 DESABRIGADOS, Uma tela 
usada em uma obra de contengao de encosta rompeu-se sob o peso do lixo e da 
lama, acumulados durante uma semana de fortes chuvas. A enxurrada destruiu 
cerca de 30 barracos. 
19/02/1988, DESASTRE NATURAL, DESLIZAMENTO, HOSPITAL SANTA 
GENOVEVA, RIO DE JANEIRO, RJ, 18 mortos, soterramento por pedras oriundas 
do alto da Serra da Carioca as quais atingiram a clfnica de pessoas idosas em Santa 
Continua 
JANEIRO, RIO DE JANEIRO, RJ, 289 MORTOS, 734 FERIDOS, 18560 
DESABRIGADOS, PREJU[ZO US$ 935 MILHOES. 
21/02/1988, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO DE 
PREDIO, Rua Teixeira Carvalho - Aboligao, Rio de Janeiro, RJ, 13 MORTOS, 7 
FERIDOS, Devido a continuidade das chuvas, ocorreu o desabamento do predio de 
3 pavimentos por volta das 19:30h de um dia de domingo, durando os trabalhos de 
remogao cerca de doze horas." 
02/03/1988, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, ACIDENTE DE 
ONIBUS, CACHOEIRA, CACHOEIRA, BA, 65 MORTOS. 
17/03/1988, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, ACIDENTE DE 
ONIBUS, SAO PAULO, SAO PAULO, SP, 22 MORTOS. 
01/05/1988, DESASTRE NATURAL, ONDA DE FRIO, ESTADOS DO SUL, 77 
DESABRIGADOS. 
11/06/1988, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESLIZAMENTO, 
FAVELA PAU BANDEIRA - V.IZABEL, RIO DE JANEIRO, RJ, 6 MORTOS, 7 
FER I DOS. 
07/07/1988, DESASTRE NATURAL, DESLIZAMENTO, ALAGOAS, AL, 54 
MORTOS, 35.000 DESABRIGADOS. 
07/1988, TECNOLOGICO, NAUFRAGIO DE BARCO, BELEM, BELEM, PA, 58 
MORTOS, NAUFRAGIO DO BARCO 0 CORREIO DO ACARI 
12/10/1988, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO, BANCO 
DO BRASIL - PRES.VARGAS, RIO DE JANEIRO, RJ, 1 MORTO, 10 FERIDOS, 
lncendio atingiu o Ediffcio ltaboraf na esquina da Av. Pres. Vargas com Av. Rio 
Branco." 
31/12/1988, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, NAUFRAGIO (BATEAU 
MOUCHE), LEME - MAR, RIO DE JANEIRO, RJ, 53 MORTOS, Naufragio com 
embarcagao com cerca de 140 pessoas ocorrido as 23:45h da noite de Reveillon de 
1988." 
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21/03/1989, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, OUEDA DE AVIA.O, 
CUMBICA, GUARULHOS, SP, 21 MORTOS, 106 FER I DOS, Boeing 707 da 
Transbrasil, que ia de Manaus para Sao Paulo, caiu a dais quil6metros do aeroporto 
de Cumbica. o aviao transportava 26 toneladas de brinquedos e equipamentos 
eletr6nicos e destruiu parte de tres sobrados da Avenida Otavio Braga de Mesquita e 
12 barracos da favela Centilha. 
15/04/1989, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, REGIAO NORDESTE, 
NORDESTE, NE, 39 MORTOS. 
11/06/1989, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, RIO DE JANEIRO, RIO DE 
JANEIRO, RJ, 9 MORTOS, 200 FERIDOS. 
03/09/1989, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, OUEDA DE AVIA.O, 
MATO GROSSO, MT, 11 MORTOS, Boeing 737-200 cai na mata" 
03/09/1989, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, OUEDA DE AVIAO, 
SAO JOSE DO XINGU, PANTANAL, MT, 12 MORTOS, um milagre salvou a vida 
das 54 pessoas que viajavam no Boeing 737-200 DA VARIG. o piloto Cesar Garcez 
ia de Maraba para Belem(Pa).errou a rota, ficou sem combustive! e pousou sabre a 
mata, em Sao Jose do Xingu a mil quil6metros do seu destino. 
24/10/1989, DESASTRE NATURAL, DESLIZAMENTO, FAVELA NOVA 
REPUBLICA, SAO PAULO, SP, 14 MORTOS. 
03/01/1990, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, RIO TOCANTINS, TOCANTINS, 
PA, 50000 DESABRIGADOS. 
02/1990, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, OUEDA DE AVIAO, 
BAURU, BAURU, SP, 2 MORTOS, 20 FERIDOS, Fokker F-27 da TAM saiu da pista 
de pouso em bauru, sao paulo, e, descontrolado, atingiu cinco casas e um carro, 
matando duas pessoas. 
06/06/1990, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, OUEDA DE AVIAO, 
ALTAMIRA, ALTAMIRA, PA, 22 MORTOS, 19 FERIDOS, queda de aviao em 
Altamira distante a dais quil6metros do aeroporto da cidade. o aviao se dirigia a 
Cuiaba. 
31/07/1990, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, RECIFE, RECIFE, PE, 31 
MORTOS, 23000 DESABRIGADOS. 
14/10/1990, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, SANTA CATARINA, SANTA 
CATARINA, SC, 20 MORTOS, 0, 23000 DESABRIGADOS. 
16/01/1991, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, MINAS GERAIS, MINAS GERAIS, 
MG, 24 MORTOS, 25000 DESABRIGADOS. 
17/01/1991, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, RIO DE JANEIRO, RIO DE 
JANEIRO, RJ, 25 MORTOS, 8 FERIDOS. 
09/02/1991, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, OUEDA DE ON I BUS, 
RIO JAGUARIBE, RIO JAGUARIBE, CE, 37 MORTOS. 
19/03/1991, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, SAO PAULO, SAO PAULO, SP, 
19 MORTOS. 
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27/03/1991, DESASTRE NATURAL, ENCHENTE, SAO PAULO, SAO PAULO, SP, 5 
MORTOS. 
12/05/1991, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, ACIDENTE DE 
CAMINHAO, FEIRA DE SANT'ANNA, FEIRA DE SANT'ANNA, BA, 33 MORTOS, 18 
FER I DOS. 
14/05/1991, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, ACIDENTE DE 
ONIBUS, CACHOEIRA DO SUL, CACHOEIRA DO SUL, RS, 19 MORTOS, 19 
MORTOS. 
15/06/1991, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, EXPLOSAO DE CASA 
DE FOGOS, SANTA BARBARA, NITEROI, RJ, 22 MORTOS, 50 FERIDOS. 
21/06/1991, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, EXPLOSAO DE 
FABRICA DE FOGOS, SANTA BARBARA, NITEROI, RJ, 22 MORTOS, 50 
FER I DOS. 
09/08/1991, DESASTRE NATURAL, CICLONE, CANOINHAS & TRES BARRAS, 
CANOINHAS & TRES BARRAS, SC, 50 FERIDOS, 300 DESABRIGADOS. 
01/09/1991, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO 
EDIFICIO, VOLTA REDONDA, VOLTA REDONDA, RJ, 8 MORTOS. 
12/09/1991, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, ACIDENTE DE 
ONIBUS, DRACENA, DRACENA, SP, 14 MORTOS, 5 FERIDOS. 
18/09/1991, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, VAZAMENTO DE 
ACIDO CLORIDRICO, NOVA LIMA, NOVA LIMA, MG, 600 desabrigados. 
01/10/1991, DESASTRE NATURAL, VENDAVAL, ITU, SP, 15 MORTOS, 200 
DESABRIGADOS. 
06/11/1991, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, CONTAMINAyAO POR 
CLORO, IGARAyU, IGARAyU, PE, 110 DESABRIGADOS. 
09/11/1991, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, ACIDENTE DE 
ONIBUS, LIMEIRA, LIMEIRA, SP, 16 MORTOS, 40 FERIDOS. 
11/11/1991, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, ACIDENTE DE AVIAO, 
RECIFE, RECIFE, PE, 17 MORTOS. 
15/11/1991, DESASTRE NATURAL, TROMBA D'AGUA, PARANA & SANTA 
CATARINA, VARIAS, PR, 11 MORTOS, 20000 DESABRIGADOS. 
01/09/1992, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, OUEDA DE 
CAMINHAO, ALEGRE, ES, 12 MORTOS. 
24/01/1992, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, EXPLOSAO DE SILO, 
PORTO DE PARANAGUA, PARANAGUA, PR, 2 MORTOS, 5 FERIDOS. 
15/02/1992, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, VAZAMENTO DE 
CLOR0(300 KG), CUBATAO, CUBATAO, SP, 40 FERIDOS. 
19/03/1992, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, SUBSIDIENCIA DO 
SOLO, VILA BARRAGINHA, CONTAGEM, MG, 36 MORTOS, 63 FERIDOS. 
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15/04/1992, DESASTRE NATURAL, ENCHENTES, RIO GRANDE DO SUL, RIO 
GRANDE DO SUL, RS, 60000 DESABRIGADOS, US$ 24 MILHOES. 
27/05/1992, DESASTRE NATURAL, ENCHENTES, SANTA CATARINA, SANTA 
CATARINA, SC, 11 MORTOS, 64000 DESABRIGADOS. 
10/10/1992, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE ONIBUS, 
SAO LUIZ DO PURUNA, SAO LUIZ DO PURUNA, PR, 37 MORTOS. 
11/09/1992, DESASTRE HUMANO- TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO EM TREM 
(GASOLINA), ARAUCARIA, ARAUCARIA, PR, PREJU[ZO CR$ 28 BILHOES. 
15/01/1992, DESASTRE NATURAL, ENCHENTES, MINAS GERAIS, MINAS 
GERAIS, MG, 30 MORTOS, 21000 DESABRIGADOS, PREJU[ZO CR$ 50 
BILHOES. 
15/01/1995, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, EXPLOSAO DE 
DEPOSITO DE FOGOS, PIRITUBA, SAO PAULO, SP, 15. 
28/01/1995, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO 
EDIFICIO, GUARATUBA, GUARATUBA, PR, 29 MORTOS. 
16/07/95, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, EXPLOSAO DE PAIOL, 
ILHA DO BOQUEIRAO, RIO DE JANEIRO, RJ, 5 FERIDOS, Explosao ocorrida em 
paiol de explosivos da Marinha do Brasil na llha do Boqueirao em frente a llha do 
Governador, levou panico em uma tarde de Domingo a milhares de moradores 
locais. 
24/11/1995, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
CAMPO DE MARTE, SAO PAULO, SP, 3 MORTOS, 2 FERIDOS, aviao ap6s 
decolar do Campo de Marte cai na Avenida Santos Dumont explodindo matando 
seus tres ocupantes e ferindo dais passageiros de um taxi. 
01/1996, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO DE 
EDIF[CIO, AV. MAL. RONDON, 704 - MARACANA, RIO DE JANEIRO, RJ, 02 
MORTOS, 04 FERIDOS. 
13/02/1996, DESASTRE NATURAL, ENCHENTES, REGIAO SUDESTE, VARIAS 
LOCALIDADES, 60 MORTOS, 2000 DESABRIGADOS. 
02/03/1996, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE 
AERONAVE, SERRA DA CANTAREIRA, GUARULHOS, SP, 9 MORTOS, aviao 
Learjet PT-LSD da empresa Madri Taxi Aereo colide contra a Serra da Cantareira as 
23:30H com os integrantes do conjunto Mamonas Assassinas. 
31/04/1996, DESASTRE NATURAL, CHUVAS, RECIFE, RECIFE, PE, 49 MORTOS. 
12/06/1996, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO DE 
SHOPPING CENTER, OSASCO, OSASCO, SP, 40 MORTOS. 
18/09/1996, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, COLISAO DE TRENS, 
ESTA<;AO DE JAPERI, JAPERI, RJ, 16 MORTOS, 50 FERIDOS, Trem carregado 
de bobinas de ago, perde os freios e colide com trem de passageiros as 08:15h da 
manha. 
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31/10/1996, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, QUEDA DE AVIAO, 
SAO PAULO, SAO PAULO, SP, 98 MORTOS, queda da aviao da TAM devido a 
falha no sistema reversor, sobre conjunto de casas em Vila Catarina a 2 km do 
Aeroporto de Congonhas- centro de Sao Paulo. 
02/1998, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO, AEROPORTO 
SANTOS DUMONT, RIO DE JANEIRO, RJ, lncendio destr6i totalmente predio da 
administragao, atingindo arquivos do Departamento de Aviagao Civil (D.A.C.). 
22/02/1998, TECNOLOGICO, DESABAMENTO DE EDIFfCIO, BARRA DA TIJUCA, 
RIO DE JANEIRO, RJ, Desabamento do ediffcio Palace 2 , devido a sobrecarga em 
um dos seus pilares principais, deixando um saldo de nove mortos. 
03/1998, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, INCENDIO FLORESTAL, 
ESTADO DE RORAIMA, MUCAJAf, APIAU, CARACARAf, RR, AREA AFETADA 
36.000.000Ha., lncendio florestal, o maior da regiao amaz6nica, mata 12 mil 
cabegas de gado e atinge 20% do estado, sendo enviadas equipes de varios 
estados e pafses tais como a Argentina e a Venezuela para o combate as chamas." 
04/09/1998, DESASTRE HUMANO - TIPO TECNOLOGICO, DESABAMENTO, As 
01 :30h da manha o teto da lgreja Universal do Reino de Deus em Osasco, Sao 
Paulo desaba deixando um saldo de 36 mortos e 467 feridos 
FONTE: DISASTER WATCH- CBMERJ (2005) 
ANEXO C- DECRETO NQ 1343- 29/09/99 
Publicado no Diario Oficial NQ 5590 de 30/09/99 
Sumula: Aprovado o Regulamento do Sistema Estadual de Defesa Civil. 
0 GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANA, no uso das atribuig6es que lhe 
confere o art. 87, itens V e VI, da Constituigao Estadual e considerando o disposto 
no art. 51, itens I e II, da referida Carta e o contido no art. 17 da Lei nQ 8.485, de 03 
de junho de 1987, alterado pela Lei nQ 9.943, de 27 de abril de 1992, 
DECRETA: 
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Art. 1 Q - Fica aprovado o Regulamento do Sistema Estadual de Defesa Civil, na 
forma do Anexo que integra o presente Decreta. 
Art. 2Q - A Secretaria de Estado da Educagao ministrara nogoes de Defesa Civil e 
sua organizagao, como tema transversal ao curricula, em todas as areas do 
conhecimento, no Ensino Fundamental e Media, da rede escolar do Estado. 
Art. 3Q - Este Decreta entrara em vigor na data de sua publicagao, ficando revogados 
o Decreta nQ 1.308, de 04 de maio de 1992 e demais disposigoes em contrario. 
Curitiba, em 29 de setembro de 1999,178Q da lndependencia e 111 Q da Republica. 
JAIME LERNER 
Governador do Estado 
LUIZ ANTONIO BORGES VIEIRA 
Chefe da Casa Militar 
JOSE CID CAMPELO FILHO 
Secretario de Estado do Governo 
ANEXO A QUE SE REFERE 0 DECRETO ESTADUAL NQ 1343 
REGULAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CiVIL 
TiTULO I 
DA CARACTERIZACAO E DOS OBJETIVOS 
DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 
Art. 1 Q - 0 Sistema Estadual de Defesa Civil tem por finalidade a coordenagao das 
medidas de natureza permanente, destinadas a prevenir ou minimizar as 
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consequencias danosas de eventos anormais e adversos, previsfveis ou nao e 
ainda, socorrer e assistir as populag6es e areas por esses atingidos. 
Art. 2Q - As agoes de defesa civil constituem-se em atividades de carater 
permanente, tanto em situag6es de normalidade como de anprmalidade, sendo 
desencadeadas em quatro fases circunstanciais. 
§ 1 Q - Em situagao de normalidade e desenvolvida a FASE PREVENTIVA, que tem 
como atividades principais: 
1- organizagao e operacionalizagao do sistema; 
II- cadastramento de recursos; 
Ill- treinamento da comunidade; 
IV- elaboragao de pianos de agao intercalados; 
V - execugao de obras de protegao; 
VI- analise e avaliagao de operag6es anteriores; 
VII- manutengao do sistema de vigilancia, alerta e pronto atendimento. 
§ 2Q - Em situagao de anormalidade sao desencadeadas as FASES DE SOCORRO, 
ASSISTENCIAL e RECUPERATIVA, caracterizadas principalmente par: 
I - Fase de Socorro- protegao a vida, a integridade ffsica e ao patrimonio: 
a) salvamento; 
b) primeiros socorros; 
c) evacuagao da area; 
d) protegao policial; 
e) instalagao em abrigos provis6rios; 
f) provisao de alimentos; 
g) avaliagao dos danos. 
II- Fase Assistencial: 
a) cadastramento dos atingidos- para fins logfsticos e de estatistica; 
b) selegao dos atingidos que necessitam auxilio; 
c) fornecimento de alimento, medicamento e agasalho; 
d) protegao a saude - controle da qualidade da agua e alimento. 
Ill - Fase Recuperativa: 
a) desobstrugao de vias; 
b) descontaminagao da agua; 
c) restabelecimento dos servigos publicos essenciais; 
d) reconstrugao de obras; 
e) restabelecimento da economia; 
f) restabelecimento do moral social. 
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§ 3Q - Em relagao as principais adversidades que ocorrem no Parana, como os 
incendios florestais, a seca, as inundag6es, o granizo, os vendavais e os acidentes 
com produtos perigosos, na fase preventiva devem ser elaborados os pianos de 
agao intercalados e realizados exercicios simuladores, nos quais e obrigat6ria a 
participagao dos 6rgaos estaduais que integram o Sistema. 
Art. 3Q - Quando da ocorrencia de urn evento desastroso, em face da extensao dos 
danos e das areas atingidas, mediante proposta do Coordenador Estadual da 
Defesa Civil -CEDEC, o Governador do Estado podera homologar: 
I - Situagao de Emergencia- quando existir a configuragao de indfcios que revelem a 
iminencia de fatores anormais adversos que possam vir a provocar calamidades 
publicas. 
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II - Estado de Calamidade Publica - quando um fenomeno anormal e adverso afetar 
gravemente a populagao com uma ou mais das seguintes conseqOencias: 
a) ameaga a existencia e/ou a integridade da populagao - elevado numero de 
mortos, feridos e/ou doentes; 
b) paralisagao dos servigos publicos essenciais - luz, agua, transporte, entre outros; 
c) destruigao de casas e hospitais; 
d) falta de alimentos e/ou medicamentos; 
e) paralisagao das atividades economicas -tanto no setor primario como secundario 
e terciario. 
Paragrafo unico. 0 estado de calamidade publica e a situagao de emergencia, 
dependem de previa decretagao de sua existencia pelo Prefeito Municipal e serao 
homologados pelo Governador do Estado, a vista de proposigao formal do 
Coordenador Estadual de Defesa Civil, objetivando, entre outras, as seguintes 
agoes: 
a) atuagao integrada de 6rgaos do Governo; 
b) atuagao em regime especial de trabalho, dos 6rgaos que desenvolvem servigos 
de utilidade publica; 
c) poderes e recursos extraordinarios para as atividades de socorro, assistencia e 
recuperagao; 
d) reconhecimento oficial de que houve uma situagao grave - para fins de seguro e 
solicitagao de recursos a 6rgaos federais. 
TiTULO II 
DA COMPOSI<;AO DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 
Art. 4Q- Compoem o Sistema Estadual de Defesa Civil: 
I -a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC- 6rgao central; 
II -as Coordenadorias Regionais de Defesa Civil - COREDEC - 6rgaos regionais; 
Ill- o Conselho de 6rgaos Governamentais- COG - grupo de coordenac;ao; 
IV- os Grupos de Atividades Fundamentais- GRAF- grupos de execuc;ao; 
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V - o Conselho de Entidades Nao-Governamentais - CENG - grupo de cooperac;ao. 
CAPiTULO I 
DA COORDENADORIA EST ADUAL DE DEFESA CIVIL - CEDEC 
Art. 5Q - A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC, subordinada 
diretamente ao Governador do Estado, e o 6rgao central normativo, de 
planejamento, coordenac;ao, controle e de orientac;ao, em ambito estadual, de todas 
as medidas preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas relacionadas a 
defesa civil, constituindo-se no instrumento de coordenac;ao dos esforc;os de todos 
os 6rgaos estaduais com os demais 6rgaos publicos ou privados e com a 
comunidade em geral, para o planejamento e execuc;ao das medidas previstas no 
art. 1 Q deste Regulamento, competindo-lhe 
I - planejar e coordenar a atividade estadual de defesa civil; 
II - convocar 6rgao ou entidade do governo estadual para participar na execuc;ao de 
atividades de defesa civil; 
Ill - incentivar a criac;ao de Comissoes Municipais de Defesa Civil - COMDEC, 
prestando-lhes apoio tecnico e material, quando possfvel; 
IV- manter intercambio com 6rgaos federais, estaduais e municipais de defesa civil; 
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V- apresentar o relat6rio anual de suas atividades; 
VI- propor alterag6es ao Regulamento do Sistema Estadual de Defesa Civil, quando 
necessaria; 
VII - elaborar manuais de defesa civil. 
Art. 6Q - A fungao de Coordenador Estadual de Defesa Civil sera exercida pelo 
Secretario Chefe da Casa Militar, a quem incumbe coordenar as atividades de 
defesa civil e, na iminencia ou desencadeamento de eventos desastrosos, tomar as 
providencias cabfveis requisitando os meios necessarios para enfrentar a situagao 
emergencial, inclusive quanto a pessoal e equipamento, ate a sua integral e efetiva 
normalizagao. 
Art. 7Q - Ao Coordenador Estadual de Defesa Civil, compete, por delegagao 
exclusiva do Governador do Estado, entre outras atribuig6es que lhe sao pr6prias: 
I - convocar e presidir a CEDEC eo COG; 
II - representar a CEDEC; 
Ill- supervisionar as atividades de defesa civil no Estado; 
IV - ordenar despesas atinentes a creditos abertos para atender as atividades de 
defesa civil e movimentar contas bancarias eventualmente constitufdas por doag6es 
ou fundos destinados ao mesmo fim, 
V - encaminhar ao 6rgao competente, a programagao e a proposta de orgamento 
anual da CEDEC; 
VI- encaminhar ao Governador do Estado o relat6rio de atividades da CEDEC; 
VII - baixar os atos necessarios, regulando as operag6es e estabelecendo as 
diretrizes e normas necessarias a execugao das atividades pertinentes a defesa civil; 
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VIII - propor, fundamentadamente, ao Governador do Estado, a homologagao de 
situagao de emergencia e de estado de calamidade publica; 
IX - aprovar os Regimentos lnternos de constituigao e funcionamento da CEDEC, 
dos GRAF, do COG e do CENG; 
X - admitir e dispensar pessoal nos termos do art. 22, respeitada a legislagao 
pertinente. 
CAPiTULO II 
DO CONSELHO DE ORGAOS GOVERNAMENTAIS- COG 
Art. 8Q - 0 Conselho de 6rgaos Governamentais - COG, 6rgao consultivo e de 
orientagao as atividades de defesa civil, sera constitufdo pelos seguintes membros: 
I - Secretario Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Defesa Civil como 
Presidente; 
II - um representante de cada Secretaria de Estado designado pelo respectivo titular 
da Pasta, dentre servidores investidos de poderes de decisao; 
Ill- Comandante-Geral da Policia Militar; 
IV- Comandante do Corpo de Bombeiros; 
V- Delegado-Geral da Policia Civil; 
VI - um representante de cada entidade da administragao indireta, designado pelo 
respectivo titular; 
VII - um representante da 511 Regiao Militar e Divisao de Exercito; 
VIII - um representante do II Centro lntegrado de Defesa Aerea e Controle de 
Trafego Aereo- CINDACTA II; 
IX - um representante da Capitania dos Portos e do 5o Distrito Naval; 
X- um representante do municipio de Curitiba, designado pelo Prefeito Municipal; 
XI- um representante da Cruz Vermelha Brasileira- Sec;ao do Parana; 
XII- um representante da ANA TEL- Agencia Nacional de Telecomunicac;oes. 
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§ 1 Q - Os representantes dos 6rgaos federais e municipais, descritos nos incisos VII 
ao XII deste artigo, serao convidados a participar do COG pelo Coordenador 
Estadual de Defesa Civil e sua atuac;ao far-se-a em regime de cooperac;ao. 
§ 2Q - A participac;ao no COG do representante indicado no inciso X, tem par 
finalidade propiciar um melhor emprego dos recursos disponfveis, em func;ao das 
peculiaridades da cidade como conglomerado urbana e polo politico, social, 
economico e administrativo. 
§ 3Q - A criteria do Coordenador Estadual de Oefesa Civil e sempre que for julgado 
necessaria, o Presidente do CENG ou qualquer de seus integrantes poderao ser 
convidados a participar das missoes do COG. 
Art. 9Q- Ao Conselho de 6rgaos Governamentais- COG, compete, primordialmente, 
manifestar-se sabre os assuntos que lhe forem submetidos pelo Coordenador 
Estadual de Defesa Civil, opinar sabre o desempenho do Sistema e sugerir normas 
e procedimentos, visando seu perfeito funcionamento. 
CAPiTULO Ill 
DOS GRUPOS DE ATIVIDADES FUNDAMENTAlS- GRAF 
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Art. 1 Q - Em cada 6rgao e entidade da administragao direta e indireta do Poder 
Executivo do Estado, serao organizados Grupos de Atividades Fundamentais -
GRAF, os quais serao coordenados pelo representante das Secretarias e das 
entidades que tem assento no COG. 
§ 1 Q - Os GRAF sao elementos setoriais do Sistema Estadual de Defesa Civil e 
participam na execugao de atividades preventivas, de socorro, assistenciais e 
recuperativas. 
§ 2Q - Opcionalmente, em todos os demais 6rgaos representados no COG, poderao 
ser criados Grupos de Atividades Fundamentais. 
§ 3Q- Preferencialmente o dirigente maximo do 6rgao integrado do GRAF sera o seu 
representante. 
§ 4Q - Acionado o Sistema Estadual de Defesa Civil, ficam seus agentes investidos 
dos poderes necessarios para determinar a movimentagao de pessoal e 
equipamento necessarios ao desempenho dos trabalhos reservados ao 6rgao, 
consoante as instrugoes emanadas do Coordenador Estadual de Defesa Civil. 
CAPiTULO IV 
DO CONSELHO DE ENTIDADES NAO-GOVERNAMENTAIS- CENG 
Art 11 - 0 Conselho de Entidades Nao-Governamentais - CENG, sera composto par 
representantes credenciados de 6rgaos classistas, entidades assistenciais, culturais 
e religiosas, clubes de servigo, imprensa e outros de natureza diversa, atuantes na 
comunidade e que, atendendo o chamamento governamental, venham a co-
participar das atividades de defesa civil em suas respectivas areas de atuagao. 
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§ 1 Q - 0 CENG elaborara o seu regimento interne, elegera uma diretoria e seu 
presidente o representara na CEDEC. 
§ 2Q - Participarao do CENG, como membros natos, os presidentes ou diretores dos 
6rgaos representatives de radioamadores do Estado do Parana. 
§ 3Q - Cabera ao Coordenador Estadual de Defesa Civil a formulagao dos convites 
para a composigao do Conselho. 
Art. 12 - 0 Conselho de Entidades Nao-Governamentais - CENG, tera por missao 
principal a coordenagao dos seus membros nas tarefas de arregimentagao e 
mobilizagao dos recursos oriundos da comunidade. 
Paragrafo unico. As organizag6es privadas serao, ainda, convidadas a cooperar com 
o Sistema Estadual de Defesa Civil para atuar diretamente nas atividades 
operacionais afetas as Coordenadorias Regionais de Defesa Civil - COREDEC, nos 
Grupos de Atividades Fundamentais - GRAF, nos 6rgaos setoriais, nas Comiss6es 
Municipais de Defesa Civil e nos seus respectivos grupos de trabalho. 
CAPiTULO V 
DAS COORDENADORIAS REGIONAIS DE DEFESA CIVIL- COREDEC 
Art. 13 - 0 Estado do Parana sera dividido em Regi6es de Defesa Civil - REDEC, 
que terao suas Coordenag6es Regionais de Defesa Civil - COREDEC subordinadas 
a CEDEC. 
§ 1 Q - As regi6es de defesa civil corresponderao as areas de atuagao das unidades 
do Corpo de Bombeiros da Policia Militar. 
§ 2Q- A Regiao Metropolitana de Curitiba constitui uma regiao de defesa civil. 
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Art. 14- Gada COREDEC tera a seguinte estrutura: 
I - Coordenador Regional - e o comandante da unidade do Corpo de Bombeiros da 
Policia Militar; 
II - Coordenador Regional Adjunto- escolhido pelo Coordenador Regional; 
Ill - Grupos de Atividades Fundamentais - integrados pelos titulares de todos os 
6rgaos e entidades do Poder Executivo do Estado sediados na respectiva area da 
COREDEC, devendo ser convidados ainda, representantes de 6rgaos municipais e 
federais; 
IV - Conselho de Entidades Nao-Governamentais - composto por 6rgaos e entidades 
localizadas na respectiva area da COREDEC. 
TiTULO Ill 
DAS DISPOSI<;OES GERAIS 
Art. 15 - A Casa Militar dara o necessaria suporte administrativo e operacional a 
CEDEC, por intermedio da Divisao da Defesa Civil, no nfvel de execuc;ao 
programatica de sua estrutura organizacional. 
Art. 16 - 0 Coordenador Estadual de Defesa Civil podera constituir Grupos de 
Trabalhos Especiais - GTE, de durac;ao temporaria e com objetivos especificos 
predeterminados, que funcionarao sob a sua supervisao. 
Art. 17 - Ouaisquer ocorrencias anormais e graves, que possam por em risco a 
existencia, a saude e os bens dos habitantes do Estado, deverao ser comunicadas, 
imediatamente ao Coordenador Estadual de Defesa Civil, ainda que o atendimento 
esteja afeto ao ambito municipal. 
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Art. 18 - Na ocorrencia de qualquer evento danoso, o Coordenador Estadual de 
Defesa Civil adotara em carater de urgencia, as providencias necessarias ao 
atendimento da situagao, pela mobilizagao dos 6rgaos do sistema ou outros. 
Paragrafo Unico. Para cumprimento do disposto neste artigo, fica o Coordenador 
Estadual de Defesa Civil investido de todos os poderes e os exercera em nome do 
Governador do Estado, durante a ocorrencia do evento desastroso ate o 
restabelecimento da normalidade. 
Art. 19 - 0 Coordenador Estadual de Defesa Civil propora ao Governador do Estado, 
a homologagao de situagao de emergencia ou o estado de calamidade publica, 
circunscrevendo-o a determinada regiao ou estendendo-a a totalidade do territ6rio 
estadual. 
Art. 20 - As medidas necessarias a homologagao de situagao de emergencia ou 
estado de calamidade publica serao adotadas pelo Coordenador Estadual de Defesa 
Civil, a vista de solicitagao formulada pelo respectivo Prefeito Municipal. 
§ 1 Q_ Nos decretos de situagao de emergencia ou estado de calamidade publica, 
devera constar a previsao de vigencia. 
§ 2Q - A vigencia dos decretos de situagao de emergencia ou estado de calamidade 
publica, podera ser prorrogada, par igual perfodo, caso persistam as condigoes que 
determinaram a decretagao. 
Art. 21 - Para a decretagao de situagao de emergencia ou de estado de calamidade 
publica, alem das disposigoes constantes deste Regulamento, serao tambem 
aplicadas as normas da Resolugao nQ 3, de 02 de julho de 1999, do Conselho 
Nacional de Defesa Civil -CONDEC e demais disposigoes pertinentes. 
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Art. 22 - Os 6rgaos e entidades da administragao direta e da indireta do Poder 
Executivo do Estado colocarao a disposigao da CEDEC os servidores que forem por 
esta requisitados, para as atividades do Sistema Estadual de Defesa Civil. 
Paragrafo unico- Os servidores estaduais colocados a disposigao para prestagao de 
servigo eventual, por ocasiao do estado de calamidade publica ou situagao de 
emergencia, exercerao suas atividades sem prejufzo das fungoes que ocupam, nao 
fazendo jus a remuneragao ou gratificagao especial; salvo o recebimento de diarias, 
em caso de deslocamento 
Art. 23 - Toda atividade desenvolvida em prol da Defesa Civil, quando da ocorrencia 
de eventos desastrosos, e considerada servigo relevante prestado ao Estado, 
devendo constar dos assentamentos funcionais do interessado. 
ANEXO D- DECRETO NQ 5.830, DE 03 DE JULHO DE 2.002. 
GOVERNO DO ESTADO DO PARANA 
DECRETO nQ 5830 
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0 GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANA, no usa das atribuigoes que lhe 
confere o art. 87, incisos V e VI, da Constituigao Estadual e considerando o disposto 
no art. 51, incisos I e II, da referida Carta eo contido no art. 17 da Lei nQ 8.485, de 3 
de junho de 1987, alterado pela Lei nQ9.943, de 27 de abril de 1992, 
DECRETA: 
Art. 1 Q. E criada a Rede Estadual de Emergencia de Radioamadores- REER, como 
parte integrante do Sistema Estadual de Defesa Civil do Parana. 
Art. 2Q. A REER tem a finalidade de prover ou suplementar as comunicac;oes em 
todo o territ6rio estadual, quando os meios usuais nao puderem ser acionados, em 
razao de desastres naturais ou humanos. 
Art. 3Q. Poderao participar da Rede, em carater voluntario, pessoas fisicas 
portadoras do Certificado de Operador de Estac;ao de Radioamador- C.O.E.E., bem 
como as estac;oes de radio detentoras de licenc;a de radioamador, expedida pela 
Agencia Nacional de Telecomunicac;oes. 
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Art 49 . A Rede Estadual de Emergencia de Radioamadores - REER, sera acionada 
e subordinada operacionalmente a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil -
CEDEC e supeNisionada par radioamadores cadastrados como voluntarios, 
escolhidos pelo Coordenador Estadual de Defesa Civil. 
§ 19 . Sera ativada, parcial mente, nos municfpios, pelo Coordenador Regional de 
Defesa Civil, sob orientagao da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil- CEDEC. 
§ 29 . Apoiara tambem a Rede Nacional de Emergencia de Radioamadores -
RENER, quando solicitado. 
Art 59 . 0 seNigo a ser provido pela REER, pressupoe rigorosa observancia aos 
princfpios e normas legais que regulamentam a atividade de radioamadorismo na 
federagao. 
Art 69 . Fica aprovado o Regulamento da Rede Estadual de Emergencia de 
Radioamadores, na forma do Anexo que integra o presente Decreta. 
Art 79• Este Decreta entrara em vigor na data de sua publicagao. 
Curitiba, em 03 de julho de 2002, 181 9 da lndependencia e 1149 da Republica. 
JAIME LERNER, 
Governador do Estado 
LUIZ ANTONIO BORGES VIEIRA, 
Chefe da Casa Militar 
JOSE CID CAMPELO FILHO, 
Secretario de Estado do Governo 
ANEXO A QUE SE REFERE 0 DECRETO N9 5830/2002 
"Regulamento da Rede Estadual de Emergencia de Radioamadores" 
Art 19 - 0 Regulamento da Rede Estadual de Emergencia de Radioamadores -
REER destina-se a disciplinar e coordenar as agoes dos radioamadores junto as 
autoridades constitufdas, atuando de forma preventiva e nas emergencias da Defesa 
Civil. 
Art 29 - Para efeitos especfficos deste Regulamento sao consideradas emergencias, 
todos os fenomenos adversos tipificados na Codificagao de Desastres, Ameagas e 
Riscos- CODAR, estabelecido pelo Sistema Nacional de Defesa Civil. 
Art 39 - As emergencias conforme sua incidencia e abrangencia poderao ser 
classificadas como: emergencia nacional, emergencias regionais e emergencias 
locais ou individuais; 
a) As emergencias sao consideradas nacional quando, pela sua amplitude, 
envolvem extensas areas do Territ6rio Nacional, ou quando exigirem para seu 
atendimento recursos de varios Estados da Federagao; 
b) Sao regionais quando abrangerem mais de 01 (um) municipio e mobilizarem 
apenas os recursos de determinada Unidade da Federagao; 
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c) Sao locais quando se restringirem a um municipio da Unidade da Federagao. 
Art 4Q - 0 atendimento especffico das emergencias, poderao ser operadas par 
qualquer radioamador devidamente licenciado dentro do espectro de frequencia que 
lhe e atribufdo par lei. 
Paragrafo unico - Em toda emergencia devera ser rigorosamente observado que o 
acionamento do REER, sera condicionado a falha no servigo de comunicagao, 
ausencia ou deficiencia dos meios normais de telecomunicag6es e, quando 
solicitado pelas autoridades competentes; 
Art. 5Q- A Rede Estadual de Emergencia sera constitufda de: 
1) Estagoes de radioamadores, reconhecidas pelos 6rgaos competentes de 
fiscalizagao; 
2) Estagao da Divisao de Busca e Salvamento da Marinha do Brasil; 
3) Estag6es da Divisao de Busca e Salvamento da Forga Aerea Brasileira; 
4) Estagao dos meios de comunicagao do Exercito Brasileiro e; 
5) Estagoes dos meios de comunicag6es das Polfcias Militares dos Estados e 
Corpos de Bombeiros. 
Art 6Q- Toda Rede Estadual de Emergencia sera composta de: 
Coordenagao Geral ORG 1 (trafego prioritario da operagao): 
E a atividade diretiva da Rede, a partir de onde, sempre, em carater decis6rio, 
tragam-se as diretrizes especfficas que orientam as atividades de todos os pastas de 
servigo que compoem a Rede. 
Esta Coordenagao sera exercida sob o comando da autoridade da area da 
ocorrencia, promovendo a integragao dos servigos publicos e operadores 
envolvidos. 
Unidades M6veis I Portateis QRG 2 (trafego de atualizagao): 
Geralmente presentes no evento, propiciam ligag6es locais e com a coordenagao, 
atualizando-as quanta a evolugao dos fatos, bem como servindo como estag6es de 
apoio, em situag6es onde nao haja cantata direto. 
Relag6es Publicas QRG 3 (servigo informativo geral): 
Atendimento a coletividade, no intuito de informar sabre desaparecidos, vftimas 
fatais au nao, triagem hospitalar, efetivos da operagao, pastas de apoio, estatfsticas, 
eventual assessoria de imprensa, etc. 
Adesao QRG 4 (recrutamento de pessoal e material): 
Credenciamento de operadores e estag6es, arregimentagao de equipamentos e 
acess6rios, designagao de tarefas e pastas de servigo, apoio tecnico, etc. 
Posta a Posta ORG 5 (trafego de servigo): 
Todas as comunicagoes que nao se destinem a toda a rede, mas de trafego interno 
dos operadores. 
§ 1 Q - Frequencias adicionais poderao ser estabelecidas conforme a situagao assim 
o exija, apenas acrescentando-se ao organograma, sem que se altere a hierarquia 
do mesmo. 
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§ 2Q - Sempre que, de uma rede de emergencia, faga parte uma estagao de uma 
associagao cadastrada e reconhecida pelo 6rgao fiscalizador, esta exercera a 
fungao de Coordenadoria Geral, salvo se par questoes operacionais, tal delegagao 
recair a um posto mais proximo do evento, melhor localizado ou com maior alcance. 
Art. 7Q - A rede sera supervisionada par 01 (um) supervisor geral e 08 (oito) 
supervisores regionais alocados nas 08 (oito) Coordenadorias Regionais de Defesa 
Civil, respectivamente. 
a) Tambem haverao supervisores regionais adjuntos, que estarao em cada 
municipio, obedecendo a area de articulagao do Corpo de Bombeiros daquela 
regiao; 
b) Todos subordinar-se-ao ao supervisor geral no aspecto tecnico, sendo no aspecto 
do comando, subordinados a articulagao das Coordenadorias Regionais de Defesa 
Civil; 
c) Todos terao subordinagao a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; 
d) A escolha dos supervisores ficara a criteria do Coordenador Estadual de Defesa 
Civil, dentre os radioamadores ja cadastrados e nomeados par meio de Resolugao. 
§ 1 Q- 0 supervisor geral devera utilizar-se das fases preventiva, socorro, assistencia 
e recuperativa, para desenvolver seus trabalhos. 
§ 2Q - Para todas as fungoes de supervisores geral, regionais ou adjuntos, deverao 
haver seus respectivos substitutos, os quais tambem par Resolugao serao 
nomeados pelo Coordenador Estadual de Defesa Civil. 
§ 3Q - Na fase preventiva os trabalhos devem ser intensificados para tornar o sistema 
eficiente e integrado com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. 
§ 4Q- 0 Supervisor Geral devera fazer uma triagem do material e dos radioamadores 
cadastrados como voluntarios, que comporao o grupamento operacional, facilitando 
a atuagao na emergencia. 
Art. 8Q- Cabem aos pastas diretores, ja instalados: 
1) Executar as ordens das autoridades envolvidas nas operagoes; 
2) Realizar e manter a coordenagao geral ou parcial da rede; 
3) Zelar pela ordem e disciplina operacional das comunicagoes; 
4) Preparar a documentagao necessaria para o desempenho de sua fungao; 
5) Ajustar o horario de trabalho da rede, tendo em vista as condigoes de localizagao 
dos pastas, propagagao, necessidades de servigo e disponibilidade dos operadores; 
6) lniciar e encerrar os trabalhos da rede em todos os seus horarios de 
funcionamento, fazendo seu acompanhamento quando diuturno; 
7) Centralizar as necessidades da rede, e em conjunto com as autoridades 
competentes, adotar as medidas cabfveis para a situagao; 
8) Manter um registro total das falhas no servigo, para futuras corregoes; 
9) Orientar todos os operadores da rede sabre as normas ou alteragoes de servigo; 
1 0) Apresentar ao fim de cada dia de trabalho, relat6rio circunstanciado dos servigos 
efetivados, cujo modelo devera ser entregue diariamente pelo supervisor geral a 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC, para conhecimento e 
providencias necessarias. 
Art. 9Q- Os supervisores geral e regionais, deverao observar o seguinte: 
1) Fazer o acompanhamento do cadastro dos radioamadores voluntarios, junto a 
"home-page" da CEDEC, alem dos cadastros a serem feitos nas Coordenadorias 
Regionais de Defesa Civil- COREDEC e nas Comissoes Municipais de Defesa Civil 
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- COMDEC, mantendo-os atualizados e informados sabre a Rede Estadual de 
Emergencia, deixando-os em condig6es de serem acionados rapidamente; 
2) Reunir todos os esforgos para divulgar no meio radioamadorfstico, 
a Rede Estadual de Emergencia de Radioamador- REER eo seu funcionamento; 
3) Realizar programagao de ensinamentos peri6dicos com finalidade de treinamento 
e orientag6es da Rede; 
4) Manter atualizada relagao de estag6es competentes de rede permanente; 
5) Sempre que necessaria, estabelecer espectros de frequencia, dentro das diversas 
modalidades de radioamadorismo atribufdas pela lei para operagao; 
6) Propor ao Coordenador Estadual de Defesa Civil modificag6es no presente 
Regulamento, sempre que necessaria; 
7) Todas as providencias adotadas, seja na normalidade ou na anormalidade, 
devem ter a aquiescencia do Coordenador Estadual de Defesa Civil. 
Art. 1 0 - Orientag6es gerais para operag6es: 
1) Aos pastas operacionais, cabem executar as ordens oriundas dos pastas 
diretores; 
2) Nao deve ser permitido que pessoas nao credenciadas par lei, operem uma 
estagao ou pasta; 
3) Devem ser recusadas mensagens que pelo seu conteudo nao se refiram a 
emergencia; 
4) Deve ser mantido registro dos operadores dos pastas e dos horarios que 
trabalharam; 
5) Devem ser respeitados rigorosamente os horarios e frequencias anteriormente 
pre determinados pelo pasta diretor; 
6) A operagao de qualquer estagao componente da rede dever ser realizada com 
tranqOilidade, urbanidade, educagao e cortesia; 
7) Os pastas de escutas devem comunicar pelo meio disponfvel ao pasta diretor sua 
presenga na rede e seus horarios de atividade; 
8) Devem ser comunicados ao pasta diretor qualquer ocorrencia que tenha tomado 
parte e que se relacione com a emergencia, podendo tambem ser dado ciencia a 
autoridade local mais proxima; 
9) Devem ser mantidos registros das ocorrencias detectadas com os dados corretos; 
1 0) Cabe a todos os pastas e pessoas envolvidas na operagao, dar prioridade 
imediata a qualquer trafego de perigo ou emergencia detectada, informando 
detalhadamente as autoridades; 
11) Devem ser registrados rigorosamente os trafegos citados; 
12) A estagao da REER, Coordenadoria Estadual, e a estagao oficial do 6rgao da 
Defesa Civil Estadual, que designada pelo Supervisor Geral, atuara como elo de 
ligagao entre a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC, as demais 
estag6es componentes da rede, estag6es estaduais participantes da rede nacional e 
estagao da RENER, Coordenadora Federal; 
13) Devera o Supervisor Geral, tambem, designar estag6es oficiais, ao nfvel de 
Coordenag6es Regionais e Comiss6es Municipais de Defesa Civil - COMDEC, que 
aos moldes do item anterior, atuarao como elo de ligagao. 
Art. 11 -A todos os radioamadores compete: 
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1) Familiarizar-se com os seus pares, com o funcionamento do sistema de redes, 
suas normas e caracterfsticas de operagao, resguardando-se sempre de fazer 
crfticas ou comentarios de natureza alarmante; 
2) Estar inteirado e estudar sempre, cuidadosamente, as normas internacionais de 
trafego de perigo, alarme, urgencia e seguranga; 
3) Nao colocar em risco vida de pessoas com informag6es de carater pessoal. 
Art. 12- Da mobilizagao da Rede: 
1) Conforme a classificagao da emergencia, a rede pod era ser form ada em ambito 
nacional, regional ou mesmo ponto a ponto; 
2) A formagao de uma Rede, qualquer que seja sua amplitude, podera ser feita, a 
pedido das autoridades constitufdas, a pedido de cidadaos, por iniciativa de um 
radioamador, ao tomar conhecimento de uma emergencia ou catastrofe e por 
iniciativa da associagao de radioamadores; 
3) Sempre que for estabelecida uma Rede, nos seus diversos ambitos, devera ser 





ANEXO E- OUADRO DE PRODUTOS PERIGOSOS 
SISTEMA DE CLASSIFICAc;AO DE RISCO 
Classe 1 - Explosives 
1.1 Substancias e artefatos com risco de explosao em massa 
1.2 Substancias e artefatos com risco de projegao 
1.3 Substancias e artefatos com risco predominante de fogo 
11.4 Substancias e artefatos que nao representam risco significativo 
11.5 Substancias pouco sensfveis 
1.6 Substancias extremamente insensfveis 
Classe 2 - Gases 
2.1 Gases inflamaveis 
2.2 Gases comprimidos nao t6xicos e nao inflamaveis 
12.3 Gases t6xicos par inalagao 
Classe 3 - Llquidos inflamaveis 
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Classe 4 - S61idos inflamaveis; Substancias Passlveis de Combustao Espontanea; 
1Substancias que, em contato com a agua, emitem Gases lnflamaveis 
4.1 S61idos inflamaveis 
1
4.2 Substancias passfveis de combustao espontanea 
4.3 Substancias que , em cantata com a agua, emitem gases inflamaveis 
1Ciasse 5 - Substancias Oxidantes; Per6xidos Organicos 
5.1 Substancias Oxidantes 
5.2 Per6xidos Organicos 
Classe 6- Substancias T6xicas; Substancias lnfectantes 
6.1 Substancias T6xicas 
16.2 Substancias lnfectantes 
Classe 7 - Substancias Radioativas 
Classe 8 - Substancias Corrosivas 
~ classe 9 - Substancias Perigosas Diversas 
I 
ROTULO DE RISCO (Losango obrigat6ri o nas laterais e traseira do vefculo) 
Vermelho - lnflamavel 
Verde- Gas nao inflamavel 
Laranja - Explosivos 
Amarelo - Oxidante 
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• Branco - Veneno 
• Azul - Perigoso quando molhado 
• Preto/Branco - Corrosives 
• Amarelo/Branco - Radioativos 













[__ _ PAINEL DE SEGURANvA 
Obrigat6rio o usa na frente , laterais e traseira do vefculo 
Cor laranja com numeros pretos e verso na cor preto- Transporte a noite a tinta tera 
que ser refletiva. 
Ouatro numeros (ONU) indica o produto 
Parte superior- ate tres algarismos - indica o grau de risco 
Primeiro algarismo e o risco principal e os demais o risco subsidiario 
Nao havendo risco subsidiario , o risco principal e acompanhado de "0" 
0 numero de risco acompanhado com "X" significa que o produto nao pode ter 
contado com agua 
NORMAS DE RECONHECIMENTO 
L - -
Tipo de vefculo de transporte 
Forma do contenedor ou recinto de armazenamento 
Letreiros indicadores de advertencia 
Cores ou marcas corporativas (empresas) 
Uso dos sentidos (adores, irritagao nos olhos, gosto) 
I -DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA TRANSPORTE 
• Motorista habilitado com curso 
• Certificado de capacitagao do vefculo 
• Envelope para transporte 
1• Nota Fiscal identificando o produto , o fornecedor e o recebedor 
I 
1
• Ficha de Emergencia do produto transportado 
• Kit de Emergencia 
PROCEDIMENTOS GERAIS DIANTE DE EMERGENCIAS COM PRODUTOS PERIGOSOS 
0 principal aspecto a ser considerado durante o atendimento de um acidente que envolva 
produtos perigosos diz respeito a seguranga das pessoas envolvidas . 
Os primeiros no local de emergencia deverao respeitar as seguintes regras basicas: 
Evitar qualquer tipo de cantata com o produto perigoso; 
Aproximar-se do local com cuidado , tendo o vento pela costas, tomando como 
referencia o ponto de vazamento do produto perigoso ; 
Procurar identificar o produto perigoso (aproximar-se ate 75m da area de risco) e 
verificar se ha vazamento, incendio , liberagao de vapores ou vftimas ; 
, Determinar as ag6es iniciais de emergencia recomendadas no Manual de 
,Emergencias da ABIQUIM; 
lsolar o local do acidente impedindo a entrada ou safda de qualquer pessoa. Manter-
se afastado da zona contaminada, no mfnimo 100 metros, ate conseguir informag6es sabre 
o tipo de substancia qufmica perigosa existente no local ; 
1· Solicitar a presenga de socorro especializado ; 
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i(Estabelecer as zonasde tra~bcllhoe OS pontosde--con-trole p-ara -regular o-acesso a cacla uma 
das zonas. 
FONTE: PARANA (Defesa Civil, 2009) 
